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«Двжввдвровав старые буржуазно-купеческие и домовладель- 
■чбсіие думы, вролетарская революция положила конец эксплоата- 
торской полвтьке в городском хозяйстве. Самым характерным для 
этой политики являлось направление основных средств на благо­
устройство кварталов, населенных буржуазными и зажиточными 
элементами, рабочие же кварталы и окраины тонули в грязи, были 
іишены света, воды, канализации, оптовых и самых элементарных 
удобств, несмотря на то, что главная тянесть городских поборов- 
вадала на трудящ іеся массы. Снабжение жилищами подавляю­
щей части населения находилось (а в буржуазных странах находи­
тся еще и до сих пер) в руках частных предпринимателей и 
служило средством самой беззастенчивой эвсплоатании широких 
масс трудящегося населевия, оссбі нно наименее обеспеченных слоев 
пролетариата». (Из постанондевия июньского пленума ЦК 3931 г.).
Во время империалистической войны и контрреволн ционной 
интервенции городское хозяйство пришло в erne больший упадок. 
Во время империалистической войны в городское хозяйство не 
только не вкладывалось викакх новых среіств, но даже не про­
изводилось самого необходимого ремовта. Белогвардейская война 
и интервенция против советской власти нанесли дальнейшие удары 
городскому хозяйству. В период интервенции ряд городов под­
верглись большим разрушениям.
После победы над интервентами и окончания гражданской 
войны советской власти пришлось прежде всего заняться вос­
становлением вромышлевности и сельского хозяйства. Понятно, 
что восстановление коммунального ховяйітва началось значительно 
позже. Только за последние 4— 5 лет партии и советской власти 
удалось серьезво взяться за восставовлевве и дальнейшее развитие 
городского хозяйства. На этот отрезок времеви в области город­
ского хозяйства мы имеем болыше достижение —  закончен вос­
становительный период, и городское хозяйство вступило в эпоху 
ревонструвции. Повсеместно в городах разьернулась огромная со­
зидательная работа по перестройке и развитию городского хозяй­
ства применительно к тем требованиям, какие през/являютса сейчас 
бурными темпами индустриализации, быстрым ростом городского 
населения, возникновением новых городов, превращением так на­
зываемых городских поселков н нынешних р ійонных центров в со­
циалистические города, ростом бытовьх и культурных потребностей 
широких трудящихся масс.
Вступление во 2-ю пятилетку развернутого социалистического 
строительства, поставленная партией задача окончательной ликви­
дации капиталистических элементов и построения бесклассового
общества, ликвидация противоположности между горо~ом и деревней, 
-борьба за улучшение материально-бытовых условий трудящихся, 
борьа эа культурный под'ем и охрану их здоровья, за неуклонный 
рост реальной заработной платы,—  все это поднимает вопрос 
городского хозяйства на огромную высоту. Жилище, водоснабжение, 
освещение, отопление, канализация, городской транспорт, внешнее 
благоустройство, бани, прачечные, общественное питание, есть та 
сумма вопросов городского .хозяйства, которые приобретают круп­
нейшее значение.
За восстановительный период и особенно за годы первой пяти­
летки. городское хозяйство Урала получило большие капитальные 
вложения. В жилищное строительство Урала вложено в 1925— 26 го­
ду— 16,7 мал. рублей, в 1 9 2 8 —29 году 39 мял рубл. и в 1932 году—  
92 мил. рубл., т.е. вложения 1932 г. составляют 550%  к вложе­
ниям 1925 — 26 года. В коммунальное хозяйство Урала в 1925 — 
26 году было вложено 4,9 мил. р^б. в 1928 — 29 году — 10,6 мил. 
руб. и в 1932 г. —  22,4 мил. руб., т. е. рост на 457%  против 
1925 — 26 года. Рост капиталовложений в социально-культурное 
строительство за эти же годы составляет 7^0%.
Исключительную картину роста городского хозяйства мы име­
ем в основных пролетарских центрах Урала. В Свердловске жилищ­
ный фонд в 1914 году равнялся 514 тыс. кв. метров, а в 1931 году 
оп уже составлял 1.410 тыс. кв. метров. Водопровода, канализации, 
трамваев Свердловск до революции не имел. Водопровод появился 
только в 1925 году, и протяжение его сети (оез домовых ответвле­
ний) равнялось 16,4 клм, а в 1931 году эта сеть выросла до 82 клм. 
Канали8нцию Свердловск получил только в 1930 году, а в 1931 году, 
протяжение канализационной сети уже составляет 19 с лишним клм.
Такие же гигантские темпы мы имеям и в области внешнего 
благоустройства города Свердловска. В 1914 году общее протяже­
ние улиц составляло. 117 клм., а в 1931 году уже 302 клм. Со­
ответственно площадь 8амощенвых улиц 356 тыс. кв. мртров а 
625 тыс. кв. метров; площадь зеленых насаждений 9 тыс. га и 
90 тыс. га; уличное освещение 90 и 2235 электро-световых точек.
Однако, этот рост городского хозяйства не успевает за ростом 
населеиия торода, не отвечает тем треб >ваниям и запросам, которые 
пред'являются возрастающими потребностями широких трудящихся 
масс. Примером в этом отношении может служить хотя бы состоя­
ние банно-прачечного хозяйства в гор. Свердловске.
Свердловску и всем остальным городам Урала предстоит в 
ближайшие несколько лет провести огромную работу, добиться 
решительного перелома в темпах развития городского хозяйства. 
Боіыпевакам Урала придется много поработать над осуществле­
нием директив июньского пленум* ЦК 1931 г., который поставил 
„перед всеми партийными, советскими, профессиональными и хозяй­
ственными органами боевую эадачу скорейшей ликвидации отсто-
вания городского хозяйства от общего развития и решительного 
перелома в темпах его развития". Понятно что для этого прежде 
всего нужно точно знать, чего мы добились в городском хозяйстве 
Урала за эти годы, где и в чем наиболее отстали, что в первую 
очередь требует нашего внимания наибольшей затраты сил и 
средств.
Проведенная по директивам Правительства СССР органами на­
родно-хозяйственного учета коммунальная перепись в основном 
дает ответ на все вопросы. Поэтому Уральское Областное Управ­
ление Народно-Хозяйствевного учета вместе с Уральским Област­
ным Управлением Коммунального хозяйства признана необходимым 
опубликовать результаты эгоп переписи.
Настоящий справочник результатов коммунальной переписи 
представляет собою первый выпуск ее итогов. В этом выпуске раз* 
вертывается, главным образом картина количественных показателей. 
Этот выпуск отвечает преимущественно на вопросы, что, где-*.; 
имеется, каков об‘ем сооружеаий, когда они возведены.
Второй выпуск, который подготовляется к печати, должен бу­
дет отобразить состояние и динамику качёственных показателей 
коммунального хозяйства, итогов его эксплоатадии.
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2 3 4 5 6 7 8 ! 9 1 0 1 1 1 2
1
А л а п а е в с к — А л а п а е в с к ,  р. — 2 1 ■ _
| 2 Верхне-Уральск— Верхне- ; -1
Уральск, р .......................... 1 1 - — -
j
— —
3 Златоуст—Златоуст, р. . . 1 ~1 ; 2 1 — — 1 1 1
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Ишнм—Ишимск р. . . . 1 1 2 — — - 1 - — —
6
Камышлов—Камышловск, р. 1 1 2 1 — — — —
ІІ -7 і - • Кизел — Кизеловск. р . .  . 2 1 2 1 —
.
___ —
8 Красноуральск —  Красно-
•
уральск. р ..................... .. . 1 1 — — — ---- — —
9 Красноуфнмск —  Красно- г
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1 0 Кунгур—Кунгурск. р. .  . 1 1 1 1 -
і
— I - —
j 1 1 Курган— Кургаяск. р, . 1 1 — — —
:
— —
1 2 Куш ва— Кушвинск. р. . . 1 1
:
— — - — — — — —
1 3 Лысьва—Лысьвенск. р. . . 1 I 1 — — — ; — — — —
-
1 4 Магнитогорск —  Магнито­
горск. р ................................................ 1 ---- 1 — — 1 1
l o Миасс— Златоуст, р. .  .  . 1 1 — — — _ — — — — ■ А
1 6 Молотово—Молотовск. р .  . 1 1 — — 1 i — — — — <
. і
и ' ■ . ;п
*) Все артезианские колодцы.
Таблица №  1
в них предприятий коммунального назначения
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18 Невьянск—Невьянск, p. . 1 — — — — ! — — — —
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2 1
2 1 1 1 1 1
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25
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Ашинский— Миньярск. р ..............................
Бакал—Саткинск. р ........................................
Березники—Березннк. р ...........................
Билимбай - П Уральского р .................... ....
Бисер —Чусовского р.....................................
Богословские копи—Надежда иск. р. . .
В-Вильва— Кизеловск. р ................................
Верешагино—Верещагинск. р .................
Веретея - Березник. р................................ •
В-Губаха—Кизеловск. р . ............................
В-Нейкинск Калатинск. р...........................
В-Салда—Салдинск. р.................... .... ■ • •
В-Серги—Н-Сергинск. р. •
В Синячиха—Алапаевск. р.......................
В-Тагил Калатинск. ................................ ...
В-Туринск—Кушвинск. р . ............................
В-Уфалей—Уфалейск. р................................
В-Чусовские городки —В-Городковск. р.
Воткинск—Воткинск. р..................................





Добрянскнн — Добрянскнй р..................... ...
Егоршино—Егоршинск. р.
Ивакн —Кизеловск. р ................................
Калата Калатинск. р. ............................
Каменск-Ѵ^альский—Каменск, р ................
Карабаш—Карлбашск. р. . . . . .  . . . 
Касли— Уфалейск. р. . . . ■ . . . . . .
Катав-Ивановск—Катавский р ....................
Красновишерск—Чердынск. р . .................
Куса —Златоуст, р. . . . ....................
Кыштым—Кыштымск. р. . . . . . . .
Левщино—Ііермск. р .....................................
















































































Нейво-Рудянка -  Калатинск. р.............................
Нейво-Шайтанка—Алапаевск. р. .....................
Н-Гѵбаха—Киче л. р .................................................
Н-Сергинск- Н-Сергннск. р. • . .
Н-Уфалей— ѵфалейск р .......................................
Н-Салда—Салдинск р ...........................................
Н-Туринск- Н-Туринск. р. . ѵ.............................
Ново-Баранчинск—Кушвинск. р.........................
Ново-Уткинск П-Уральск. р. .........................









Полевской Полевск. р ................. „  .................
Половинка—Кизеловск. р .....................................
Ревдинск П-Уральск р ........................................
Режевской—Режевск. р.........................................
Саткинский Сатккнск. р .......................... .... . .
Свердловский прииск Н-Турннск. р ...............
Северский Поленек, р ..........................................
Симский Миньярск. р . .....................................
Сухой-Лог Сухоложск. р ...................................
Сысертск—Сысеріского р ....................................
Тавдинск—Тавдинск. р...........................................
Талицкий Талицк. р .............................................
Теплая гора—Чусовск. р.............................. • .
Троицкий-—Талицк. р..............................................
Усть-Воровая - Березник. р..................................
Усть-Катавск -  Катавск. р. .................................
Усьва -Кизел, р.......................................................
Чермоз—Чермозск. р..............................................
Чуртан Бере<никовск. р .................................
Чусовая—Чусовск. р .........................................
ІІІаля—Шалинск. р.................................................
Шумиха —Шумихинск. р .......................................
Піурала—Калатинск. р ......................
Юго-Камскнй Оханск. р .....................................
Юрюзань—Катавск р .............................................
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Наименование райцентров и прочих
населенных пунктов
Список районных Ц е н т р о в  в д р у г и х  н а с е л е н н ы х  п у п к т о п  <• у и а к а п н с м  и о .ч п ч о о тп а  іш е іо ід н х е н  
и р ш п в Ц  к о м м у н а л ь н о г о  наинпчешш н о  с о с т о я н и ю  н а  I и ю л и  15)32 г .
Табл. № 3 
Н Н Н \ п р е д -
c. Багарпи—Б агарякск. р .....................
» Бцйкалово—Краснополяііск. р. . .
» Барда— Бардммек. р . ...................
» Белоярское->—Баженовой. р . . . 
п Белозерское— Белоасрск. р. .
» Бсрдюжье—Бооцюжск. р ....................
» Бреды—Гродин 'к. р ............................
» Бродокалм к —Бродокалмакск. р- .
» Вагай— В агаись. р ................................
» Парны—Варненск. р ............................
» Верхотурье —Верхотурск. р. .
» Викулово—-Викуловск. р , ...............
» Висим— B hchmqk. р . . . . • . . .
» Гири—-Гаринск. р ..................................
» Далматопо—Далматовск. р . г . . .
» Клово—Кловск. р............................
» Емашкелаииа-гіКопеМск. р. . . .  
» Звершіогоаовек—Зиерпноголовск. р.
» Ивдеяь—ІІндсльск. р ...........................
» Илмшское— ІІермско-Илышск. р . . 
» Калмыкове—Подовпного р . . . . 
» Каргапо лье—Карга польск. р . . . .
» Катаіікое—КятаИск р .........................
» КатыійчЙ— Голышмановск. р. . • 
» Кизильспоо—Кішильско-Троіщч. p.
прииск—И-Тур рпрч; нас. пункт Косья,
с. Kyejm— Куедниск. р ............................
с. 1,'уртамыш—Куртамышск. І>...................
прч. нас. пункт. кш .іы н, ир-cJf—11-Тур. р
с. Лебяжье—Лебяжьевск, р ..........................
прч. нас. пункт Майиорск. а. Чсрмоз. р.
с. Макушшю—Макушннек. р ......................
» Махнево—Махиевск. р ................................
» Мишкшіо—Мішікинск. .............................
прч. нас. пункт. Мпхайл. —а Фокннск. р.
с. Мокроусово—Мокроуео.вс!(. р .................
прч. нас. пункт. Мраморск. а .— Ііолевск. р
с. Н.-ІТавдинск.— Н-Турипск. р .................
» 11-Тавдинское- Н-Тавлшіск. р .................
» Пироб—Ііы робск .р ....................................
» Ольховское— Ольхопск. р .........................
» ОмутииСкос—Омутянск. р .......................
» Орди—Ордпи'ск. .......................................
в Половинное Половинок, р ......................
» Полтавское—Полтавск. р .........................
прч. нас. пункт. По:«ва а.—Чермозск. |>, . 
с. Сафакулево—Ялано-Катайск. р.
» Сива—Сивинек. р .............................  . • ■
» Сергн—Сергино-Иермск. р. 
прч. пае. пункт. Старая Л яля— 11-Тур. р. 
с. Таборы'—Таборинск. р. . . . • . . . 
» Тугулым—Тугулымск. р ..........................
с. Турипскаіі слобода--Слободо-Турииск р
с. У ват—Уватского р ...................... • . • •
» Упорово—Упоровекого р .........................
» усть-Кншерть—Кншертекого р ..............
» Усть-Уйское—Усть-УІіекого р ...............
» Фоки—Фокинского р ...................................
» Чебаркулі.—Бишкильского р ..................
» Чернуш ка—Чернушинск. р .....................
» ПІатрово—Шатровск. р .............................
» Щ учье- ІЦучапского ................................
» Щучье озеро- Щучье-Озсрск. р. . . . 
прч. нас. пункт. Юговской з.—ГІермск. р.
с. ІОдино Петуховского ............................
» Юргимыні—ІОргамьипск. р ......................
» Яр ново- - Чрковскогор...............................
Ком и-П ерм яцкий округ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13 14 15 іб 17 18
3 с. Кочево—Кочсвсв. р. ; ............................. _ . 1 1 1
4 » Кудымкар—Кудымкарск. р ................. 1 1 — 1 1 1 1 1 1 1 1
S » Юрла—Юрлинск. р ..................................... _• — _ — — , — -- — — — 1 1 _ 1 1
6 » Юеьва—Юсьвнпск. р ...................................
Остяко-Вогульский округ
1 1
Остяко-Вогульск . . . . . . . . . . . . __ _ _ _ 3 2 _ _ 1 1 _ 1
Ь орсаово .......................................................... 1 1 __
1 Самаропо............................................................. 1 2 1
V. Сургут ................................................................. _ _ __ ._. _ —- __ _ _ 1 1 — 1
3 Ш уры ш кары ....................................................... 1 — — —






3 - — 3 — — — 1 1 — — 3 1







Количество коммунальных предприятии, находящихся в стадии 






Н аим енование населенны х 
пун ктов
а о н о о с-, о ~
С о 




















і 3 4 5 6 7 8
1 ■ _ _ 1
2 1 _ — - 1 1 1
— — — 1 — _
4 — — — 1 1 ---Ь — __ — 1 _ __
ь — — -— _ 1 _
7 — — — 1 1 _
8 — — — _ 1
9 — — — — _ 1
10 — — — 1 1 __
11 — 3 — 2 _
12 — — 1 _ __
13 — 2 — 5 __ _
14 — 2 1 7 4 _
15 _ _ _ __ 1
16 1 2 2 2 3 1
17 1 1 — - ---
18 Я л у т о р о в с к ........................................... — — 1 — ---
Всего по городам . . 
Рабочие поселки
2 9 3 24 13 5
1 1 1 1 1
2 Бплп м бай—П -уральсгш й  р .............. 1 — — — _ __
8 В о т к и н с к ................................... _ 1 — 1
4 Д е гт я р к а — П -У р адьски й  р . . . . — — — 1 _ _5 К а л а т а  . . .  ...................................  . _ — — 2 _
6 К асл и — У ф ал ей ск . р ............................ _ — — 1 _ _
7 К атав -И ван . за в .— К атавск . р . . . — — — 2 __8 К расновнш ерск—Ч ерды нск. р . . . — 1 — __ _ _
9 П ервоѵ ральск  . ........................ — 1 — 1 _ 11U П оловинка— К п зел . р.» . . . _ 1 — _
и Ревда— П -У р ал ьск . р ................... 1 — 1 _ _
н С атка ............................................................ _ __ — 3 _13 Свердл. прппск— Н -Т урпнск. р . ; 1 — — _ __14 С ухолож ье . . • . ................................ _ _ — 1 _15 Т а в д а ........................ .... * .................... 1 _ _16 Т а л и ц а ........................................... * . . 1 _ __ _Іі' Ѵ сть-Боровая— Б ерезн ш ;. p . . . . — — — 1 _ —
Всего по раб. пос. * 
Райцентры
5 5 1 15 1 2
1 Бреды  . і ........................ ...  . t ъ . . _ 12 Г а р и ........................................................... _ _ _ 1 _8 _ 14 _ _ _ 15 Т а б о р ы ........................................... .... — _ — 1 ___
^  порово ............................... _ __ _ —\ 17 •Ярково . . . . . . . . . . . — _ _ _ 1
Всего по райцентр. . — — — JL — 3
Всего по области . . . . 7 14 4 43 14 10
Таблица № 5
Список предприятии коммунального назначения по отдельным 
населенным пунктам с указанием владельца, года начала экспло- 
атадии, расчетной мощности, стоимости основных фондов п чис­
ленности персопала на 1/ѴІІ 1932 года
Наименование насе­
ленны х пунктов, в 
которы х "имеется 
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Электростанции и электросети)
Города
(Единица мощное! и— килова тты.)
1 А л а п а е в с к ................ 25,6 М еталлургам, зав. 1907 доііст 1000 2110 361210 126
2
j В ерхнеуральск . . .
10,2 Горком, о т д .; . . 1909І » 40 100 90226 22
93,8 Горкомтрест . . . 1924; » — 3000 141134 52
4 21,8 Горкомхоз . . . . 1894 » 75 107 77422 15
5 » Машзавод і . ; . 1930 » — 75 124204 31
е » Пивзавод . . . . 1925: » — 13,5 7319 4
7 26,4 Горкомхоз . . . . 1922 » — 230 172270 20
8 К а м ы ш л о в ................ 13,1 » . . . . 1922 » — 105 89723 30
9 К расноуральск  , ; . 30,9 Медкомбинат . . . 1931 » — 2500 1027035 70
10 Красноуфнмск . . 15,8 Горсовет . . . .  . 1921 » — 125,5 99676 31
11 » . і . » Перм. и;, д . . ; . 1926 — 110 33
12 К у п г у р ...................  . 28,9 Горкомхоз . . . . 1927 >> - 240 395892 18
13 36,0 Горкомтрест . . . 1913 >> 350 430 450630 46
14 44,1 Горкомхоз . . . . 1931 >> ' — 1000
15 » ........................... » У ралуголь . . . . 1929 >> — 1000 ...
16 К у п іва  . .................... 31,9 М еталл, зав. . . 1915 - 500 ... . . .
17 62,0 » » і . . 1920 ,, — 970 52502 18
18 М агнитогорск . . . . 165,0 » » і . . 1929 — 15000 ... ...
19 Миасс— Златоуст, р . 20,7 Горі:омхоз . . . 1917 - 155 24204 13
20 65,0 » . . . . 1931 ,, — 200 154918 22
21 Н адеждинск . . . . 49,3 М еталлург, зав . . 1894 св. нет 10700 ...
22 21,0 Горкомхоз . . .  .
1.
1929 110 35350 5
*) Здесь и во всех последую щ их таблицах против населенны х пунктов наиме­
нование района указы вается  только  лиш ь в тех  с л у ч а я х , когда название населенного 
п у н к та  не совпадает с названием  района.
Табл. Л? 5 (Продолжение)
Наименование насе­
ленных пун ктов , в 
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23 Н - Т а г и л .................... 61,3 У пр. мет. зав . . . 1914 _ 1500о| 3683543 446
24 8,2 Горкоіитрест . . . 1920 ,, — 60 101077 10
25 4,4 Горком, отд. . . . 1925 — 100 155410 11
26 165,1 Б ум ком бинат . . 1930 — і8 о 29і 798 33
27 » У ралэнерго . . . 1902 > > св. нет 9600 6209397 339
28 » Затои им . Д зер­
ж инского . . : 1928 } > — iSo 10495 3
29 » Л есозавод «Крас­
ный октябрь» . 1911 , , 217 280 60438 9
30 » В аг. рем . зав . . . 1912 , 7 80 i Si 221721 110
31 » Судоверфь . . . . 1932 > У - 250 Ь 21739 2
32 С арапул ^ 30,5 Горкомтрест . . . 1910 >> 165 640 715501 56
33 » Т-во по электри­
фикации ; » . . 1925 , , — 175 110974 10
34 Свердловск . . . і . 406,0 Арами л ь . т-во по 
электрификации 1930 » г — 75 119411 8
35 » Б ерез, зол.-плат. 
комбинат . . . 1917 , , — 80 1166432 3
36 ь У ралэнерго . . . 1898 >> 800 14500 4952400 319
37 » Упр. В тузгородка 1930 >> - 561 114115 7
38 » У пр. Пышмастроіі 1930 — 1000 74685 4
39
Соликамск —  Б ерзе-
22,5 Горкомтрест . . . 1912 , , 100 100 110402 17
40 » С огозкалий. . . . 1932 > » — 400 ...
41 23,5 Горкомтрест . . . 1911 387,5 387,5 206290 52
42 40,1 Т р. «Водосвет». . 1910 >> 50 216 204783 22
І43 » Союзмясо . . . . 1915 — 375 ... ...
44 » К ирп . за в . . . . . 1930 - 30 ...
|45 » М аслозавод . . . 1929 — 50 12012 2
46 »> К ож завод . . . . 1926 >> — 85 104933 5
47 » Горкомхоз . і . . 1925 , , — 83 ... ...
48 » К прп . завод dm. 
И льи н а . . . 1930 t } — 22 18260 3
Табл. JN5 5 (Продолжение)
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7,7 Горком хоз . . . . 1926 деііет _ 55 66280
........
14
-50* 58.0 Г орком трест . ; . 1929 _ 2000 1907736 \
>117
» Г орком трест . . . 1914 — 240 230481 J
-52І У со л ье—Б ер езн . р . . 15,0 » . . . 1926 У » 1 — 300 85069 12.. g
и 116,9 Г орком хоз . . . . 1915 250 494 1000641 1171 1 в н .
54
1 і
» Чел. т р а к т о р с т р . 1932 стр — iS o o — —н » і і і . . » Ч . Г . Р .  э .  с .  . . 1927 дейст — 1620 11241 2
5,1 Горком трест . . . 1914 — 60 100000 11
Р7і 22,1 » . . 1916 _ 314 179524 51
L і в н .
Г :
» » ; . , 1932 ст р — 2000 — ---
59; Я л у то р о в с к  . . • . 6,2 1927 деВет — 105 62300 22
Рабочие поселки
I А л ексан зровск—К и-
зе л . р ......................... 11,0 У р ал у го л ь  . . . . 1918 дейст — 165 15900 53
і 8,5 А рт. коси . з а в . . 1915 »» — 687 390524 35
Зі А сбест. р . п . . . . . 29,7 Союзредмет . . . 1930 — 180 355590 7
4 Атнг з .—Н -С ерг. р . . 3 ,2 В остокосталь. . . 1898 195 195 29798 12
5 Агаа г . — М иньяр. р . 17,5 » . . 1904 245 1894
6 Б а к а л ь с к и іі  р у л и .
С атк . р . . . . . . 5 ,6 В остокоруда . . . 1924 — 1500 ...
7 « » » . . . 1931 — 500 ...
8 Б ер езп п к и  . . . . . 34,9 Х им ком бинат . . 1929 ,, — 12500
9 » і . . . » Горком трест . . . 1927 — 270 ... . . .
10 Б плп м б . з .— П -Ѵ р .р , 8,3 Б им еталл  . . . . 1920 _ 130 51129 13
в н .
11 » » » » . . . . 1932 стр — 750 — —
12 » » » П ерм . ж . д . . . . 1925 Д0ІІС1 — 12 . . . . . .
13 Б псер  з .— Ч у  сов. р . 1,7 К о м х о з ................ 1920 ,, - 9 2850 5
14 Богословск. КОПИ —
Н адеж д, р ................ 5,0 Б .  С. /К . Д .  . . . 1902 200 270 . . . 23
IS В ерсщ агіш о. . . і . 6,7 П ерм . ш . д , . . . 1896 »» 120 220 . . . ■" 1
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16 В .-Г уб аха—К п зел . р . 6,6 У р ал у го л ь  . . . . 1908 деііст 250 1975
17
В .-Н еіівннск— К ала-
ТІШ СК. р ..................... 4,6 Востокоеою зстрой 1930 1 у — 189
18 В .-С алда з .—Салд. р . 8,8 У пр . м ет. зав . . . 1912 У у 200 200 95996 22
19 » » » С тальм ост............... 1931 уу — 750 705475 61
20
В.-Сергинскш'і зав .— 
Н .-С ергин. р . . . . 4,4 Востоконефть . . 1905 ,, 360 725 35432 42
'21
В.-Сппячпхнн. за в .— 
А л ап . р ..................... 6 ,5 У пр. мет. зав . . . 1904 , , 47 90 116883 2
22 В .-Т агил— К ал я т , р . 6,6 К ооп. артель . . 1925 уу - 30 48800 8
23 В -У ф ал. з .— У  фал, р . 14,1 У пр. м ет. за в . ■ . 1929 у у — 200 161441 36
24- » » 14,1 ІІп кельстрой  . . 1931 у, - 110 75311 25
25
В.-Чѵсоискпс го р .— 
(В .-Г о р . р .)  . . . . 7,0 В остоконефть . . 1931 г г — 475 143505 50
26 В о т к іщ с к .................... 43,0 Горком хоз . . . 1917 у* — 140 20112 3
27 В .-В ильва—К нзел . р . 4,3 А цепш ом ет . . . 1922 у, — 218 ...
23
Г ороблагодат. р-і;—  
К у ш в. р .................... 6,8 В о сто к о р у д а . . . 1919 , , - 25 96394 1
29 К опп— К опейск, р . . 31,9 У р ал у го л ь  . . . . 1922 ,, — 2000 903245 35
30 Д егтя р к а— П .-У р . р . 2,8 Севцветметзолото 1913 УУ 720 720 ...
31 » » » » 1928 уу — 900 716357 82
32
П аш ийск. за в .— Ч у -  
со зск . р ..................... 5,7 У п р . м ет. зав . . . до 1913 t г 296 296
33 П .-У р ал ьск , з .  . . . 26,5 Т рубзавод  . s . . 1912 , , 200 600 40680 86
34 » . . . » Х ром пиковы й зав. 1931 ,, — 3500 1567717 80
35 П ласт— К о чк ар ск . р . 9,9 Севцветметзолото 1929 у, - 2070 1638771 210
36
П о кл евская—Т алиц - 
і;ого р ......................... 2,0 П ерм . ж . п. . . . 1893 , , 32 ...
37 П олевской з ................ 10,7 Секерскнп зав . . 1914 У # — 4200 ...
-88
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Табл. № 5 (Продолжение)
Н аим енование насе­
ленны х п ун ктов , в  
которы х "имеется 
данны й вид пред­
при ятий
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42 С вердловский п ри­
иск— Н .-Т у р . р .  . 1,7 Севцветметзолото | 1931 дейст 250 1136583
||
22 j
І43 Северский з .  — П о­
лен ек . р ..................... 4,2 Б и м етал л  . . . . ! 1906 , , 1000 1700 645022 99 j
:44 Спмский з .— М инь- 
я р с к . р ....................... 7,1
1
У ралсельм аш  , .! 1912 372 372 ...
И
Сысертский з ............... 7,4 Б им еталл  . . . . | 1920 - 120 54175 10 jj
[46 Т ав д а—р . и ................. 18,2 У ралдревлес  . . . 1917 , r — 281 ...  j
І47 » Стандартстрой  . 1932
вн.
стр — ІООО — -
'48 Т а л н ц а ........................ 7,1 Раііоно  . . . . . . j 1932 — — —
49 » У ралдревлес . 1932 дейст — 4 4610 2 ||
'50 » С пиртовод. за в . . 1900 >» 140 140 158322 24 j
51 Т еплогорский р у д ­
н и к— Ч у с о в . рГ . . 2,4 Р уд оуп равлен и е . і 1912 , , 54 134 53526 9 ;
б2 Т роицк—р . п .—• Т а-
2,0 У ралтексти ль  . . | 1924 , , — 25 47098 i
> У ралм ельтресг . 1927 - И ...
Ь4 У сть-Б о р о вая  — Б е -
3,2
*
У р ал со л ь  . . . . 1905 , , 12 96 23903
55
резовекпй  р .  . . .  
« . . . . . .
Н а м . у п р . речи, 
трансп . . . . . 1930 , , — 19 5007 3 i
>56 У стъ-К атавск — К а - 
тавски й  р ................. 8,3 У п р . ваг-стр . зав . до 1913 , , 500 1049 1150620 54
57 У сьв а— К и зел . р . . 3,9 Ш ахтоуправление 1924 — 1000 ... . . .  j
I68 Ч ерм оз з ....................... 11,9 У п р . мет. зав . . . 1898 140 767 391175 36
59 Ч у со в ск о й  з ............... 48,6 П ерм . ж . д . . . . 1918 — 80 . ..
*
60 » . • . . » К о м х о з .................... 1931 — 270 20154 34
61 2,4 П ерм . ж . д. . . . 1925 — 38 ...
>62 4,8 1923 - 40 22018 12
63 » Э л ев а то р ................ ! 1924 — 20 ... . . .  |
64 » М . Т . С .................... ! 1932 — 35 ...  j
65 Ю го-К ам ский за в .—  
О ханск. р ................ 5,5 У ралсельм аш  . . до 1913 *»» 179 179 91339 34
[66 Ю рю зань з а в .— К а -
9.J Роскопм етиз . . .
і
1925 — 1440 ... .
Табл. № 5 (Продолжение)
,
Н аим енование насе­
ленны х пу н кто в , в 
которы х ‘имеется 
данны й вид пред­
при ятии
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! с. Б а іікало во —К рас- 
нопол. р ................... 2,6 Райотд. связи  . . 1932 дейсі — 19 8880 2
2 с. Б ел о яр ск о с— Б а- 
ж еновск. р .  . . . 3,7 Р ади оузел  . . . . 1932 ,, — 25, 5849 5 j
5 5,6 Севцветметзолото 1931 -
12 ...
4 *» У р а л у го л ь  . . . 1931 — 175;
47479 9 i|
5 с. Б р о до кал м ак  . . 2,4 Рапм естхоз . . . 1921 . . - 28: ... ||
6
» В ерхоту  рье , . . 4,3 Райдеткомнссш і . 1929 г. — 36 21200 5 !
7 » В н кулово  . . . . 1, 5 У далм ельтрест. . 1931 >> - 6
54568 4 :
8 1,5 Райком хоз . . . . 1931 , , —
1
25
9 » Д алм атово . . . . 3, 9 С ою змука . . . . 1929 • > — 16 8228 2 |
10 » Е лово  . . . . . . 1,4 Райком хоз . . . . 1931 , , — 1
11650 3 j
11 » ЗвернноголоЕское 5,6 К о м х о з ................ 1929 - 23' 6767 3 ji
12 » ІІл ы ш ско е  . . . . 1,8 Райпромкомбпнат 1930 >• - 125і
73630 4 .
13 » К аргапольское  . 2,5 У ралм ельтрест . 1924 — 11 3142 2
14 » К атайскос . . . . 2,1 М.  Т.  С................... 1929 — 15 6299
■ 3 !15 » К у р т а м ы т  . . . . 4, 6 Райпром ком бпнат 1924 — 70'
86900 5 : .
16
Кы тлы м, прииск—  
Н -Т у р н н ск . р . . . 26,7 Севцветметзолото , , —
17 с. Л е б я ж ь е ................ 4,6 Зерносорхоз . . . 1930 г * — 2Q 4751
3
18 з. Маіікор—Черм оь.р. 3,61 Востокосталь . 1914 — 400 101214 12 i
19 с. М ишкино . . . . 3, 9 Райком хоз . . . 1932 — 10 16000 3 4
20
М ихайловский з. —  
Ф окин, р ................... 0,5 Х им завод . . . . 1918 , - 42 18081 3 il
21 с. М окроусово . . . 2,4 Райпотребсою з. . 1930 — И 1 2064 • 3 4
22 » Н -Т авдннское . . св. нет У ралм ельтрест  . 1931
ВН
— И 6189 3 i
23 » ІІы роб .................... 1,1 Комотдел р іш а  . 1932 стр. - — 601 — -  i
24 1,2 » » 1930 б/д — 57,7;
24700 i 111
25 » П оловинное . . . 9,6 У р алм ельтрест  . 1931 деііст - 19 -34790 1 ‘! !
26 з .  П ож ва—Ч ер м о з.р . 2,7 К у етар . произвол, 
артель . . . . . 1922 - — 125 265824 i 13 І
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I27 0,7 Райместхоз . . . 1924 леііст
_ 25 20225 4
0.8
» Серги—Сергинско- 
П ерм ск. р ................. 0,8 1930 ,, — 25 12645 3
29
з. Ст. Л я л я — ГІ-Ту- 
ринск. р ................... . . . Леспромхоз  ^ . . 1922 . , — 24 15232 11
30 с. У сть-К ш перть . . 3 ,2 П ром ком бігаат. . 1932 - 50 ...
Г
» Ѵ сть-Уйское . . . 4,4 РаГікомхоз . . . . 1925 у у — 16 6791 2
32 0,5 Л ьнозавод . . . . 1930 — 11 2786 1
33
» Ч ео ар к у л ь—Б иш - 
кильск . р ................ 2,1 У ралстрахкасса  . 1922 ,  у — 15 20615 6
р4 0,6 Райком хоз . . . . 1931 уу — 11 10926 2
35 2.2 М елькомбинат . . 1924 у* — 18
36 2 .3 Заготзерпо . . . . 1924 У У — 24 ...
57 з. Ю говскои—Перм.р. 6,6 К ом хоз. . . . . . 1929 уу - 75 206536 4
hs с. Ю дин о— П етух , р. 9,8 У ралсельм аш  * . 1928 — 400 . . .
13? » » » Зерносовхоз . . . 1929 У У — 68
Коми-Пермяцкий  (национальный) окру г
40 с. Кудымк&р .  . . . || 5,4 К ом хоз ...................... 1 1927([теІст|| — so;; 1005С01 14
Остяко-Вогульский (национальный) округ
141 с. Б срезово . . і . . св. нет — ІОЙСТ -
142
» Кондннское— Б е ­
рез. р ......................... » » • • .  . 1925 , , — 7 24600 2
43 с. Му яда—Ш уры ш . р. » » 5 . . . ! 1926 УУ — 10 322604 2
44
с. Н ахрачи —  Кон-
» » 5 . • . 1932 , , —
,
6,5 ... 1
45 » Консервп. комб-т 1930 •> — 30 ... . ..
Ямалъский (ненецкий) национальный округ
46 с. Обдорск . . . і . св. нет Л есозавод . . . . 1927 деЯст — 24:1
26860 3
47 » Консервп. комб-т 1931 — 125 38302 9
|48
1
» • • • • ' • » Радиоузел . . . . 1922 ’ • 22 25426 4
Табл. Кг 5 (Продолжение)
Н аименование насе­
ленны х пун ктов , 
в которы х имеется 





З л ато у ст  . 
»
И рбііт  *) ,
К а м ы т л о в  .
К р асноуральсі 
К у н г у р  
К п з е л .
К у п т а  
Л ы сьва  
М агнитогорск 
Н - І а г а л  . . ,
Оса . 
Пермі, .
!==Й а  о  
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Едпнипа мощности: К убом етров су7т. подачи воды
25.6 Горкомхоз . . . . 1931 денет - 82 46000 5
& 1897 , , 27 59 28080 6
93,3 Горкомтрест . . . 1931 , , — 164 2477772 44
21,8
П ерм. ж . д . . . . 













& » . . . . 1905 » • 20 50 13898 4 і
& » « . . . 1906 15 40 2866 1
» » . . . . 1908 * * 15 40 5690 1
» » • і * • 1907 ” 15
40 5564 1
26,4 Омск. ж . д. . . . 1912 г $ 3024
» Союзспнрт . . . . 1902 , » 240 240 31311 3
13,0 Горкомхоз . . . . 1907 36 36 10732 3
» Перм. ж . д . . . . 1885 24 42 74574 5
30,9 6 “Медепл. комоипат 1928 — 7272
28,9 Горкомхоз - . . . 1909 350 470 99595 И
44,1 » . . . 1929 — 1036 . . .
« ОТахтоупрпвл. . . св. нет » » — 3200
31,9 П ерм . ж . д . . . . 1906 34 34
62,0 У пр . мет. зав . . . 1928 , , — 100 36937 18
165,0
6 і , 3
>
У пр. стр. м аг . зав 
Горкомтрест  . . 





в н .  
стр 









П ерм . ж . д . . . . 






















*) Все 5 артезианские колодцы.
Табл. № 5 (Продолжение)
>>
Н аименование насе­
ленны х пунктов, 
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С а р а п у л ....................









Горкомтрест . . .
























* ................ » i Гортрест „Водо кан ал" . . . . 1926 ,, — 11000 4488375 226
,33 » . . . J . » ; Перм. ж . д. . . . 1885 >* 30 25224 ■ 2
’34 » ................ У пр. В тузгородка 1930 — 850 622323 5 І
'■35 » ................ » У п р . м аш . з а в . . 1930 .. — 10000 ... 204






•37 » . . . . .
*
Селъхозкомбинат 1932 стр — j S5o| _  1




Т обольск . . .  . . . 23,5* Г о р к о м тр ест . . . 1901 - 566 5 66 68590 27
;|4С Т роицк ........................ 40,1 Г ортр. Водосвет . 
*
1929 ** — 2400 529530 22
f » ........................
» j 1915 — 1016 ...
:42 » . . . . . . . • П ерм . ж . д . . . . 1917 • • — 80 ...
J43
Тюмень . . . . . . 58,0( Горкомтрест . . . 1914 • * — 1800 513681 40
44
1 Ч ел яби н ск  . . . .
И6,9 Гортр. В одоканал 1911 15С0 65C0 1290694 66
45 » .................... » i > 1932 ,, — 640.0 ...
46 » . . . . . .
• ч .  э. М . к. .. . 1932
вн.
стр — _
I47 »> . . . . •. • » j П ерм . ж . д . . . . 1894 дейет 1200 2200 2108950 24
48 » . . . . . .
* Челябтракторст р 1932
6 Н . \
стр — 665o
49 Ч е р д ы н ь .................... 5,1' Горкомтрест . . . 1899 лейст 432 384 70000 12 i
1
Рабочие поселки
Б е р е з н и к и ................ 34,9 СоЮ зкалнй. . . . 1930 2800
2 » ................ »> Химкомбинат  . . 1933
вн.
стр — 975691
3 Б исер—Ч у с о в ск . р . 1,7 П ерм . ж . д . . . . 1878 дейст 80 801 1 I
4 В ерещ агине . . . . 6,7 » . . . до 1913 * 80 100 I
5 В -Г у бах а—І-іизел. p . 6,6 Ш ахтоуп равл . 1925
.
• * 770 ...
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Н аим енование насе­
ленны х пун ктов, 
в  которых" имеется 


























































1 5 Д 5
;
В -Ч усовски е  город­
к и —  В -Г ородк . р . .
В о т к и н с к ....................
7,0
43,о
Востоконефть . . 









8 Гороблагодать—К у ш  
ВІІН СК. р .................... 6,8 Р удоуправление . 1932 дейет 60 16179
Спец. 
шт. иеі
9 Д егтя р к а— П -У р . р . 2,8 С ред-У ралмедьсгр 1929 — 1500 ... ...
10 Е г о р ш и н о ................ 10,9 П ерм . ж . д. . . . 1915 ”  ! — 150 195596
10
1і 9,0 С ннарстрой . . . 1932 >> — 1200 ... 9
12 К атав-ІІваноЕ ск  . . 11,9 В остокосталь. ; . 1898 - 250 400 ... . ..
13 Красновииіерск—Чер* 
дынек, р ..................... 6,3 Уралбумтрест . . 1933
'вя.$
с т р — — —
14
»
Н -Г у б а х а — К н з . р . 
Перво-Уральск . . .
9,8
2б,5
ГРЭС ; . . . .  





с т р —
400
1200 — —
lie » . . . Д инасстрой . . . 1432 дейст — 1000 * * У ...




Половинка— К из. р . . 3,8









20 Свердловск, прииск— 
Н-1 ур . р ................. И  сов. зол .-плат , 
комбинат . . , 1932
вн.




Т алиц ки й  р . п. . .
Т роицк , р . п .— Та- 
лицк . р .......................
7,1
2,0
Т о ж е ........................
У р л л сп н р т . . . .  














24 У сть-К атавскнй  —  
К атав ск . р ............... 8,3 У пр. вагоностр. з. 1897 ,,  1 . .. 140 6427 1
25 Ч усовскоіі з. . . . . : 48,6 Райком хоз . . . . 1931 85 3S560 11
26 Ш у м и х а ....................
Райцентры
4,8 П ерм . ж . д . . .  . 1910 »» j 64,8 64.8
1 с. Б а й к ал о в о — К рас- 
нополянск . р . . . j 2,6
1
Ранм естхоз ; s . 1912 ”  і 50 50 в о : —
2 с. М акуш пно .  .  і  . 5,5 П ерм. ж . д. 5 .  . 1930 “
62 . . . . . .
3 П роч. нас. п-кт Кы т- 
л ь т — Н -Т у р . р . * { 26,7
У п р . зол .-плат. 
ком б .................................
•
1931 250 5200 2
Табл. Л° 5 (продолжение)
Н аименование насе­
ленны х пунктов, 
в которы х “имеется 
данный вид пред­
приятий
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К расноуф ш иск t . .
ІІОЛОТОВО . . . . . .




* . .  •  . . 
» . . . .





Б е р е з н и к и ................
Н -Г у бах а—К пзел . р
Города
П е р м ь ................ ...  і .
Свердловск . ; . . .
Ч е л я б и н с к ................
ІТ рбпт............................
З л ато у ст  • • • • • •
М агнитогорск , . ■
Канализация 
(Единица мощности: кубом етр сточи, вод
15,8 Горкомхоз . . . . 1922 4/д - 1500;
65,0 » . . . . 1932 деііет — 960'
165,1 В одоканалтрест . 1915 , , — 11200
»> 1924 г г - 228
406,0 » » . . . 1927 г > — 140
» В одоканалтрест . 1928 >, — 22500
» У пр. В тузгородка 1930 — 9643
» У . 3 . Т . м .  .  .  . 193! , , — 1000
» Упр. М едьстроя . 1933 вн.
стр
— г5оо
і і  6 , 9 Горкомхоз . . . . 1933 > — 58ооо
» Ч .  Г .  Р .  Э . С. . . 1929 девст — 6650
» і  .  .  і . . 1927
вн.
— 110»
» ч .  э .  м .  к .  . . . 1933 стр т о
34,9 Х имкомбинат . . 1933 » — ...
9,8 Г . Р .  Э. С. . . .  . 1928 деііет — 100
в  с у т к и )
3 0 0 0 0 г а и .
Ш Т. НСТ*
1 8 7 5 3 4 ш т а т а  1 
н а  1 V II
п е  б ы л о ]
8 0 5 4 4 7 2 0  I
9 4 1 8 4 с п о д .  j 
ш т .  н о т
2 5 8 7 9 3  I
4 9 0 9 2 0 4 6 1
5 1 5 6 5 6 9
. . . 5 2
76318
127233
Т р а м в а й
(_  ин вентаря , чічЕ диница мощ ности ------------ ----------длина одииоч.исло вргон ов\ /длина одшіоч. п у ти  в  клм
165,1 Г о р тр ан стр ест . . N 1929 денет 2680780 634
» . .[j 1929 >! Jl 7584991 911
» . II 1932 » M/7J  1207000 129116,9
К о н к а
(Е дини ца мощ п.—инЕентар. число вагонов 
21,8j| Горкомхоз ; і . . |j 1929| VScr|| — | 2;| 
Автобусное сообщение 
(Е диница мощ ности—колігч. автомаш ин)
165,0
Горкомтрест . . . 1930 де*С1 - 3jj 60894
Г о р к о м х о з . . . . 1932 » — 4;| 151681
12
21
Табл. № 5 (П родолж ение)
|>а
Н аим енование насе­
ленны х пун ктов , 
в которы х 'и м еется  
данны й вил пред­
приятии
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о —- с т-
3 2
JЗ1 П ерм ь : ..................... 165,1 Гортранстрест . . 1926 дейст _ 8 140665 56
j 4 С вердловск ................ I 406,0 » . . 1925 » — 36 1398251 299
1 5 116,9 > . . 1927 » — 9 308143 60
Автогрузовой транспорт
-  -. (Е д и н и л а  мощнс іш вентарн . число м аш ингру зо п о д‘емн. в то н н ах /
; 1 406,q Гортранстрест . . 1929 деист] — 13/.42 245800 85
і 2 » . . . . . У пр. б л аг-в аго р . 1932 » — 5.7>5 33190 32
Водный транспорт
пассаяіпр. местЕ дини ца мощности: --------------------------тоннаж
1 62,0 Горком греет . . . 1 1928 Девст! — аю/ і.207 15016 10
2 М о л о т о в о ................ ' 65,0 Горком хоз . . . . 1932 » ! — нет 175 18698 —
3 П ер м ь ................. .... . . ! 165,1 Гортранстрест . . 1921 » j — 1923/<360 69354 67
I 4 С ар ап у л  .................... 1 30,5 Г о р к о м тр ест . . . ; 1895
”
—77 — 151 43574 37
і 5 ; 23,5 1925
*
— — 200 15867 11
6 Ч ерды нь 5,1 * . . . . . 1919
*
— — 80 1050 2
7 Б е р е з н и к и .................... ! 34,9 К ом м у нтр ест ; 1926 » — ,0*7<о 51399 83
1 Гужевой транспорт
(Е дини ца мощности: инвент. число лош адеіі)
Города (инвент. число авто-м&шпн)
1 j 25,6 Г орком хоз . . . . 1932 деііст — 16 ... 19
2 1 93,8 Горкомтрест . . . 1926 9 — 16 78757 22
3 21,8 Г орком хоз . . . . 1932 » — 8 13062 2
4 К а м ы ш л о в ................. i 13,1 » . . . . 1919 > — 6
;--1
175 К расноуф им ск  . . . j 15,8 » . . . . 1930 » - 14623 18
6 К у н г у р ......................... ' 28,9 > ; , . . 1931 » — 10 10437 19
7 ; 44,1 > . . . » 1932 — ...
8 } 62,0 Г орком трест . . . 1929 > — 18 9210 26
9 Магнитогорск . . . ' 165,0
К ом-бы т. отд. маг- 
нптостроя . . . 1930 J> — 273 269411 129
10 С а р а п у л .................... ! 30,5
J
1
Г орком хоз . . . . 1926 » 20.3 30480 20
Табл. № б (продолжение)
1
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11 405,0 У пр . бл-ва гор . . 1931
дейст _ 77 93588 100
;12 » ІТерм. и;, д . . . 1874
» 10 32 22448 17 |
;.з » і . . . . » Строіітрест . . . . 1932 » — 23 44336 16 ;
{14 Соликамск . . . . . 22,5 Г о р к о м х о з . . 1931 » — 15 7940 із  !
'is Т ю м е н ь .................... 58,0 Горкомтрест . і . 1928 » — 39 28622 39 j
І16ІІ У солье— Б ер езн . р. 15,0 Б ер . горкомтрест 1927 » — 39 4116 41 1
Ч е л я б и н ск . . . ; 
Рабочие поселки
116,9 Горчомхоз . . . 1932 » 30 11821 22 !
1 ! А лексапдровск—Ки- 
зел . р ......................... 11,0 К ом . отд. пос. сов. 1932 » _ 10 ...
Я Горкомхоз . . . 1917 » — 10 11161 2 1
3 •Тевілипо— П ерм . р. 2,9 Ком. отд. пос. сов. 1931 » — 9 25596
8 і
4 І І -Т у р і ін с к ................ 5,4 Райком хоз . . . . 1927 » — 10
і 5 П ерво-Ѵ ральск . . . 26,5 Райместхоз . . і 1930 » — 29 ...
! 61 П олевской за в . . • . 10,8 К омхоз пос. сов. і 1932 » — 4 4450 1
щ Сатка . . . . . . . 17,0 Р а й к о м х о з1 . . . 1924 » — 12 ...
•• . ..  j
1 8' Чер.моз 12,0 Комхоз пос. сов. . 1927 » — 2 5389 2 {
к Ч у с о в я я .................... 48,6І Райком хоз . . . .
1932 » — 8 ... ... [j
п
ІП ум нха ....................
Райцентры
4,8' » . . s ;
‘ *
1932 » 17 3110 17
1 1 с. Б ай к ал о в с к . —  
К расноп ол . р . . . 2.£ Райместхоз •. . . 1931 *> — 14 4519 2 I
и
с. В а г а Г і .................... 0,4 Райком хоз . . ; . 1932 > — 3 4700 -
І І3;
» М ахнево . • • •
1
0 ,5 Ком. отд. сел . сов. 1931 » - 7
4595 2
! 4. 1,2 Ком. отл. сел. сов. 1931 » — 14 5844 13 і
I




— 14 ... . . .
Города (Е диница мощности— коллч . мест в  м м льн .)
; 1 А лапаевск . . s i » 25,  6j К о м х о з .................... 1932 дейет — 76 118000 24 1
И  !! 1
» . . . • • У и р ав л . завода ; 1928 * —*
1
27640 4
Табл. № б (продолжение)
г
Н аим енование насе­
лен ны х  пунктов, 
в  кото р ы х  имеется 
данный: вид пред­
при ятии
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3 А л а п а е в с к ................ 25,6 Д еревообд. завод 1932 дейст __ 16 2 11
4 » . . . . . » П ерм . ж . д . . . . 1929 * - 8 3022 1 !
5* * . . . . . » Рудоуправление . 1930 » — 27 10398 3 ||
6і » . . . . » Строит, комбинат 1932 — 50 ... 2 I111
7,





З л ато ѵ ст  .................... 93,8 Горкомтрест . . . 1928 »
вн.
- 70 107062 25 |і
п .................................
» » . . . 1933 cm р — 200 — — |!
і10і » . . . . . . » П ерм. ж . д. . . . 1931 дейст — 40 19460 4 1
І|пІ І І р б и т ........................ 21,8 Горкомхоз . . . . ІЬЗО » 20 25 72740 іб !
I 12, » ........................ » 5> . . . . 1886 » 15 15 68335 8 1
113I » ........................ » » . . . . ,1896 » 11 11 52795 10 11
г 4’ 
; is » ........................
„ »
»
Д иатом ит, комб-т 
А ртель К расны й
1932 — 66 34960 8 !|
О ктябрь . . . 1932 “ 3 450 1 :І
16 ІІШИМ . ........................ 26,4 Горкомхоз . 1931 » — 128 106477 12 I
!i17
.  ............................ » Омск. ж . д. . . . 1912 » 25 25 7425 7 :і
lie Камыш  л о в ................ ! 13,1 Горкомхоз . . . . 1932 » — 90 65000 -  I
1 9
20
К р а сн о ѵ р ал ь ск . . .
»
1 30,9
П ерм . ж . д .» . . .
! К р асп о у р . медепл.
1906 » 25 ‘25 11100 5 j
lj21
1 комбинат . . . 1927 ■—" 40 47421 8  j
. . . » 1 * 1931 »
вн.
— 20






К р асн о у р . медепл.
1932 дейст — 5 . . . . . .  .
ком бинат . . . 1932 » 20 ••• II
j;25
*




» . . . » Востокохпм . . . 1931 »
вн.
— 50 . . .
к...  jj
Jtev К расію уф пм ск . . . і5,5, Горкомхоз  . . . . 1933 стр — 4о — —- jj
’];23 j К у н г у р  . . . . J . 28,9 1932 ДИІСТ — 225 220415 19 |
[•29 36,0 Г ор ко м м у п тр ест . 1911 * 80 іза 70700 17 І
jiso » » 1932 »
220: 212072 20 І
I 1 К и з е д ............................j
.
44,1 Горкомхоз . . . . 1930 50 . . .










мощность i l l *






Н аименование насе- 
л е іп ш х  пунктов, 
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К изел  . . . . . . . .  j 44,1 Ш ахтоуправление 1931 деьст 7G
33, * . . . . . .. . . . » » 1931 » 50
24 !> ............................і: » 1914 » -
80 !)
-35' •і :









!37|І Ну ш в а ............................• Зт,9 Горкомх о і . ь . . 1932 стр — 4о !
і ; 
Щ У пр. мет. зав . . . 1932 деіст _ 20 15987 5 j
39 ♦ ............................ > 1931 » 1S
ко. > . . . . . . . . *> П рм. ж . д ............... 1913 » 35 2360 2 ;
г41 ! Л ы с ь в а ........................ 62,0 У пр . мет. завода 1917 » 65 21103 1 1 1
н " * ........................j









Горкомтрест . . . 
Коммун-быт. отд.




I Маг-строя . . . 1930 » ! 90 25951 23
J
4~!
» . . .  1 » 1929 » — 50 352S6 20
■ ■ і
» * 193С » — 70 113409
30
47 * . . • 1 >> > ........................ 1930 » — 50 35286 20
*43 . . . !
—
» . . . . . . 1932 » - 32 29233 19
49 » . . . !
•
» • .................... 1928
» — 48 1S207 19
50 » . . . і » Поотокостройкокс 1932 » 50 124019
24
Біі » . . . j




■ ■ ‘ I
»







Ъ . • •
» Промсоюз . . . .
1932 » ' 42 42605 5
І54; 1932 » j 29 5065 10
jss »
* • . .






Г ор-Руд. у п р . . .
У пр . спсц.-нер. 
О Г П Ѵ ................
1931 )> — 30 33398 із  1
І57 » . . . »
I 1932 » --- 147 243502 35 }•
I5® . . .j » ........................

















Н аим енование насе­
лен ны х  пу н кто в , 
в  которы х имеется 






























































































































60 М агнитогорск . . . 165,0 Горздрав  ................ 1932 дейст — 42 27831 12
61 І. » . . . » Артель «Новый
1
J
Б ы т » .................... 1932 » — 35 61933 пет
62 Миасс—Златоуст, р . 20,7 П рм . ж . д . . . . 1932 — 20 4632 2
вн.
63 » » » Райком хоз  . . . . 1933 стр — 120 — —
64 З Іо л о т о в о .................... 65,0 Г о р к о м х о з . . . . 1931 дейст — 200 422359 33
65 » . . . . . . МолотовсгроГі . . 1931 » — 25 1600 11
66' Н адеж дннск  . . . . 49,3 Г о р к о м х о з . . . 1932 » — iso 205283 51
67 . . . . » Н адеж д, мет. зав. 1932 » — 75 69708 10
68 Н е в ь я н с к .................... 21,0 Завод Ms 68 . . . 1930 » — 40 21200 9
вн.
69 * ................ » Горкомхоз . . . . ; 19.33 стр — 90 — —
70 Н  .-Т агил  .................... j 6 ! ,г К ом м унтрест . . 1931 дейет — 13lj 363943 48
71 > .................... » К ирп . зав . строіі- 1
м атер .................... 1932 » — 20І 12984 2
72 » . . . . .  і » Коксохимстро»: . 1932 » - 60 45176 11
73 » .................... П р м . ж . д .  . . . 1915 » —
25i
25098 7
74 » .................... » Р у д и . I I I  интерн, j 1932 » — s°; 13724 9
1 вн.
75
• .................... » Зав. ЛЬ 65 . . . .  j
1932 стр — 5о\! — —
76 » .................... » Л еб яж ьев . рудн . • 1929 дейст - зо! 6375 2
77, * .................... » Вагонстроіі . . . 1932 » — 40| 35350 10
ѵ. 1 ««.
78 » » . . . . 1 1932 стр — — —
79 *> .................... Тагнлстроіі . . • і 1931 дейст - 501
23630 10
80 ъ . . . . . . » 1931 » — 50 ...
81 * . . . і • хѵ . . . . 1931 » _ 60 25176 12
вн.
82 О с а ................ * . . . 8,2 Горкомхоз . . . . 1932 стр — 550 — —■
83 П ерм ь ь .................... 165,1 Городской ком ­ 1
м унтрест . . . . 1890 дейст — 149, 107250 31
84 » . .................... 1906 » _ 215 148625 37
вн.
85 » і j і . . . . * » і . . . . 1933 стр — 5оО| — —




» Судоверфь . . . . 1931 * — 20 3537 5
88 ........................і
1
» С удозавод . . 1931 » — 32 1S682 8
г»







Н аим енование насе­
лен н ы х  пу н кто в , 
в  которы х имеется 




































































































































89 П е р м ь . ;  • ................ 165,1 С удозавод . . . . 1932 дѳйст — 32 21796 8
90 З атон  им. Д зер ­
» ж инского  . - . 1923 » — 14 4000 2
вн.
91 # ................ .... . » 1932 стр — 48 — —
92 » ........................ » К и р п . з а в . К р .
строит................... 1931 дейст — 15 29721 8
93 » ........................ » Л есозавод «К расн.
Октябрь» . . . . 1929 » — 42 51247 10
94
» ........................ » Л есозавод №  2 . 1931 » — 10 2292 1
95
» ........................ » Сш іртосод. завод 1928 » — 5 2827 1
96 » » В .-К а м ск .уп р .р еч . вн.
ф л о т а ................ 1932 ст р — 7о —
97 » . : ................. » З аво д  Л» 19 . . . 1930 дейет — 40 23400 ...
98 » ......................... » К ам хпм строіі . . 1932 » — 50 22165 16
вн.
99 » . . . . . . . » » . . . 1932 стр — 70 — —
100 ................................... » 1933 » j - ТОО —
101 & . . . . • » П рм .і sic. д. . . . 1909 Дейст 24 24 22596 7
102 » ......................... » » . . . 1919 » I — . 35 29296 8
103 » ......................... » » . . . 1927 » 22 22593 4
104 » . . . . . . . » С уперф осф ата. з. 192S » І 50 26989 6
1 105 С арапул  . . . . . '30,5 А ртель «Гудок» . 1830 » 20 20 2370 спец.
шт. пет
І06 » . . . . . . 00,5 Горкомтрест . . . 1926 » I — 125 96913 ,6
107 Свердловск . . . . 406,0 »> . . . і 1923 » 125 100973 33
103 » ................. » » . . . ! 1930 » — 60 66379 13
і 109 » . . . j 1927 » - 446 і 572911 125
110 » . . . . . » Гортреетстро;і мат. j 1931 » I 10 2100 3
I111' * • . » . • » К ирп . зав . Лі  1 . 1929 » - 30 L 8255 2
112 » » Лі  2  . 1929 » 5 1693 2
п з 1 . К ирп . зав . У рал- j
8
і-
» нш лсою за №  1 ! 1931 * і - 1066
) 114 » . . . . . . . . . . . . . . » Т ож е Л;  2 . . . . 1930 » J — 30 5830 -
' J ' ПК. I115 » Горкомтрест . . 1932 стѵ,\ — Зоо — ---
|:116 ..... » »  » 1932 Jooj —
У 1
>  j






Н аим енование насе­
ленны х п у н кто в , 
в  которы х имеется 








































































































































117 Свердловск ................ 4 об,о Гортрестстрой вн.
м ат р ..................... 1932 стр — Ю — ---
118 » К ирп. за в . М  2 . 1Г32 » — ю — —
119 » .....
і Гортрестроіі мат. 1930 денет — 40 24102 2
120 » В .-ІІсетск . зав . . 1930 » — 4 334 _
121 » . . . . . » » 1932 » - 15 1604 3
122 » . . . . . ! .
-
Пыш мастрой . . 1932 » — 15
123 » . . . . . » • 1931 » —
10 ... !
н ,> Горбоііня................ 1932 — 4 1274 ч
и
» ..... Н .-ІІсетск . ппв. з- 1923 » — 50 14075
2 І12а » .....
* за в . Огнсѵпор 1931 » —
20 30163 4
|127| » ................ П рм . ж . д ............... 1926 » — 10 1315
іі
2 I
;128 » » * . . . 1905 » 5 5 1203
'129 » в в . » » . . . 1927 *> — 35 ' 35440
11130
1 » . . . . . ■> . . . 1913 » 50 50 26478 И jj
ІІЗІ




* >\ . . . 1905 » ' 13 18 2108 5
и * ■ ................ » j .  » . . . 1930 » — 8 10 500 2 1
134 » . . . . j1 У п р . У ралм аш зав 1929 » — 400 73487 44 j
І135 » . . . . . . » У пр. Ш ирокореч.
j то р ф ян ................. 1930 » — 30 22792 13 I
Ы . .  . . . » 1Б ерез, зол  .-плат. 15ком бинат. . . . 1930 —
137. „ ................ » . . . . . 1931 » — 10 4959 2
138
,> • • • * 1 »
П ыш мастрой . . 1930 » — 50 16487 9 ijII
Н  • . . . . | » . . . . 1930 » — 12 4080
2 !140
* Механ . з а в . Во­
і ровского . . . 1924■ » — 7 4112 i ;
141!
» ........... » Сверд. нефтебаза 1917 » — 10 1000 T j
142 » ІСухореч. торфян. 1930 » — 21 ...
!і4з! » ........... » ! Упр. В тузгородка 1931 » — 50 29084 18
l|
|14<; » . . . . .
1 I. т
» і У ралхпмаш строй
;
1 іі 1
1931 » — 2° 4000 _ ij
Табл. №  б (продолжение
ь
Н аименование насе­
ленны х пунктов, 
в  которы х имеется 
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147 >> • • • • *
IІышмасиірой . . .
но плаву 
1932 » - 75 —
148 » ................. Б ер ез , зо л .-плат , 
комбинат. . 1 . 1930 дейст — 20 2517 2
149 Л енинская текст, 
ф абрика . . . . 1924 » — 10 1100 —
15Q » » ................ 1924 » — 60 20252 4
.51) > * • . . . » Госмельн. №  1 . 1880 » 15 15 5201 1
152 » » №  2 . 1927 » — 15 6917 1
153 » .  . , . . » О городкоопхоз. . 1932 » ■ - 15 2204 3
154 » . . . . . » Огород со в х о з . . 1929 » — 20 4464 2
155 » . . . » Горкомтрест . . . 1932 » — ’ 10 — 3
156 » , , , . . » У тильф абри ка . . 1932 » — 15 8701 1
157 » • • • • • 1 Селъхозкомбина т 1932
вн.
стр — 20 — _
158 Соликамск-—Б ер ез , р. 22,5 С ою зкалпй . *. . . 1930 дейст — 70 66611 18
159 » - * » Горкомтрест . . . 1932 » — 100 136285 21
160 ». В одтранспорт . . 1931 » — 40 34932 5
161 Т о б о л ь с к ................... 23,5 Горкомтрест 1 . . 1911 » 144 144 147968 21
н
40,1 Горкомхоз . .  • 1907 » 25 90 228799 11
163 » . . . . . . . » Р О К К .................... 1927 » — 4 1785
5
164 » 1916 » — 4 2285 5
16S » ....................... » > .................... 1905 » 8 4 2580 5
166 » . « . . . . . » . . . . . . 1907 » 4 4 915 5
167 » . . .  . . • » » • ' . . . . 1913 » 4 4 2065 6
J
» » . • • • • . . 1910 > 8 4 800 5
» . . . . . . . » . . .  . 1928 — 4 2265 5
d » П рм. ж .  д ............... 1912 » 40 40 ...  j
н
> • і і * . . * . » Союзмясо . . . . 1930 » — 150 ...
1
» К ож завод . . . . 1925 » — 2642 2
1
Табл. № 5 (продолжение)
>>
Н аим енование насе­
лен ны х  пунктов, 
в кото р ы х  имеется 
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—  С5 і-ч т-І
н §  « Й* 
3 CS *“
£ н н ' S о о .
§  S S’ и
§ ! ! » «  н л с-! О “  Т~<
і & і
~  2 i о ~*- 
а  ч  
Д 2 «-
173] 40,1 К ирп . завод  .  .  . 1930 деыст 32 17464 1
1 т Т ю м е н ь ........................
~£Гсоиз Горкомтрест .  .  . 1903 б/д 195 195 100252 не ра
ІІ73 1 >у »  . . . 1931 дейст — 237 515160 72
ІІ76 I » 1913 » 24 24;;
9540 9 і
177 У со лье— Б ер езн . р . . 15,0 Горкомтрест . . . 1930 » — 10 135
















232622 . . .
. . .
mi » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*
>
ч г з . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1932 » ! _ 200 — -  !_ '■
182, > . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ч Э М К . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1932 до нет 228-1 28
183 1929 » — so; 143Г52 17











П рм . я ;, д ...............
» » . . . .  



























[190 Я л у т о р о в с к ................
*
6,2
Ѵ ралж елдорстроіі 














Упрг. и зу м р у д н . 
к о п е і і ................





» К ом . отд. У рал- 
асбеста ................ 1928 » і — 142 116458 47
ЗІБакал. р у д іь—Сатк р . 5,6 Рудоуправление 1927 х> — 50 ... . . .  j
і 4! » » 1931 » - 40
5|
» 1931 » 1 - id
б1 Б е р е з н и к и .................
34,9
I комендатура лѵ-
1931 » 20 50
.
4
7 *  . > . . . » Химстрой . . . . 1909 » 2 7 27 572 9 '
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8 Б ерезники .................... 34,9 Хим строй . . . . 1933
вн.
стр — 47<з — —
9 »
С ою зкалпй. . . . 1931 деист — 40 36653 32'
Н
» Рудоупр . I к ал . 
рудника . . . . 1930 » - 70
1
Верещагин о . . . . 6, 7 Прм. ж . д .............. 1931 ь — 40 71211 5 і
12|
В .-Г убаха—К и з. р . . 6,6 У ралугодь . . . . 1926 » — 80 . . .
1 1 
13!
» » » » . . » . 1930 % — 110
14! В .-Спнячнха—Л ла- 6,5 У пр. мет. зав. . . 1930 » — 23760 4
15 » .......... » Рудоуправление . 1929
■» — 10 1600 1 ;
{
!| 16 В .-Туринск — К уш -
ВІГНСК. р ................... 15,2 У прав, зав. Л* 72 1915 » -
,7І
В.-Уфалейск— Уфа- 
лейск. р .  . . . . . 14,1 Перм. ж . д. ГІЬТІС 1896 » 12 J1
...
Si IS »> Ніш ельстроіі . . 1932 >> — 25 213926 5 !
19l
В .-Ч усов. городки— 
В-Городковск. р . . 7,0 Востоконефть . . 1931 » —
1
4G 66333 32 :
1.20
1
43,0 Ком. отдел пос­
совета ............... 1933
вн.
стр — So - —
j! 21! 
ш
Горо благо дать—К  у  іп-
6,S В остокорѵда . . . 1926 дейст — 16 1500 5 і
I 22 » 1915 » — 4 450
2з| » 1922 » —
л 223 —
24 » 1913 » 20 20
25 » 1913 » 30 3
.
-
26 » 1915 — 10 300 г
27 » г.о 1913 » 10 20 в,.. -  j
25 » і * .......................
1915 — 4 206
29 »




1 Копи— Копеііск. р . :
»
31,9










32 ѵ> ’» » . »> Ш ахтострой . . 1932 » — 60 1° ;
33 Дедюхішо—Б е р ез . р.
і





Табл. № 5 (продолжение)
>>
Н аим енование насе­
лен ны х  пу н кто в , 
в  которы х "имеется 
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34 Д е гт я р к а —П -Ѵ р. р . 2,5 Комхоз р и к а  . . . 1933
вн.
стр _ 5оо _ --
35 10,9 П ер м . ж .  д. . . . -1926 дейст — 26 9607 4
36 .................... » Ш ахтоуправление 1920 » — 50 33390 10





















Х им ком бинат . . 








'4 2 » Ж и л ко о п ер ац н я  . 1932 дейст • 150 ...
: 4з К а м ен с к ........................ 9,0 Р удоуправление . 1932 » — 10 ...
\ ц » .................... » Ѵ пр. синарстроя 1932 » — 60 6S59C
22
! 45 » .................... »
'
» » 1931 » — 10 13981 7
I 46‘ . . . . » П ерм . ж .  д. . . . 1932 » — 42 15710 5
і «1 .................... » » » . . . 1924 » -  -
22 746 1
; 48 К ар ао аш  ..................... 9,5 М елькомбинат . . 1925 » - 40
49 •> ..................... » 1926 >> —
48 40941 12 1
; so » . . 1908 * 10 10 •** і
51 » . . 1932 » — 22 •••
' 52 » » 1932 » - 10 4823 1 j




Ка с л и — У ф ол. р .  . - ” . 27 ,-■)
» . .







5о — Г 1 “
1 56 К ат ав И вановен—К а­
т авск. р ..................... 11,8 Р айком хоз  . . . . 1933 —
4о — —
: 57 » . 6 і,8 1933 « — *5° —
" 58 
! 59
j К расііови ін ерск  —  
Ч ер ды н ск . р . . . .
1 К у с а — З л а т . р . . .
6,3
14,2
Ѵ ралбум трест . . 









т ■ і  
1! 1
12 j
60 32,7 М е х за в о д ............... 1932 » — 20 10100
1




Л еп в а — Б е р ези . p .
■ " ;
j * 9,1 j У р ал со л ь  . . . . 1932 25 225І5
.5
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63 Л обва—Н -Л ял и н . р . 4,2 Л есоп. зав . „ . . 1927 лейст _
н
4078 6
64j Н .-Гѵ баха—К и з. р . 9,8 ГРЭ С . . . . . . 1930 — юо’
А » У> » » . . . . . 1928 » — іоо; ...
66 Н .-Л я л я —Лялин.- р . 10,8 Н .-Л яли н , комб-т 1929 » — 200 56282 и
67 II .-У р а л ь с к ............... 26,5 Рулоупр. голо-
гор. рудн. . . . 1925 » — 8 104 2
nt плану вн,
63 » ..... » » » 1932 стр — 22 — —
» . . . . . * ОгнеЗтпор . . . . 1932
дейст — И 17168 4 j
7а » Химзавод . . . . 1927 » - 45 11075 4 j
1 1928 » - н 74745 io !72 ® . . . . . » Трубстроіі . . . . 1932 » — 60, ...
73 » . . . . Динас, завод . . 1932 » — 70
Пласт—К очкар . р . 9,9 У пр. комб. цвет. 1928 » 85 85044 9!!
мет.-зо л .............. 1
ІІо клеве ка я —Т ал. р . 2,0 П ерм . ж . д. . . . 1893 » 20 35 3500 2 I
Ч Полевской уиеод 10,8 Химзавод . . . . 1929 » — зэ ... j
1 Половинка—К нзел.р . 3,8 Полов. ІІІахтоупр. 1924 » — 10 ...
7S Р евд а -[!-У р . р .  . . і9,о Средь-Ура.гмедь- вн.
1
І с т р о й ............... 1932
стр — 296 — “  I
79,
1
С а т к л ........................ іб,9 Горкомхоз . . . . 1933 » - юо — —
н » ......... * Промкооперация 1932 допет - 10і — — 1■ - К вн. -8»!
1
» ......... * У про в. метзавода 1933 стр — ХОО
■
— —
*1 » ........................... 1 » » » 1933 » — ю о.' : I — j
63
!
*> * ........ 11 * Челябстрон-союз 1931 дейст — 26 ... I
84| » ........................... I # Л пр. завода Ч И З 1930 > — 1 16902 2 iesj Свердл. прииск — I
Н .-Т ури нск. р . . . 1,7 Зол .-плат, комб-т 1930 » — и ...  j
S6 Северский за в .— Ио-
левск. р .................... 4,2 У пр . мет. завода 1932 » — 3(1 4192 11
87, Сухой Л ог —  Сухо- 1
I лож ск. р. . . . . . 8,8 Огнеупорстрон . 1932 » — 40.] — --




» , 5 » Сухол. комб-т  . . 1933 стр ю з
II
Табл. №  5 (продолжение)
J
Н аименование насе­
ленны х пунктов, 









































































































^  5 S “
а  §д  с; й £
90 Т авда . . . . . . . . . 18,2 Стандартстрой . . 1931 денет _ 20 3923 2
91 » Лесокомбинат . . 1927 » — 34 13143 10




Т еплая гора  — Ч у -  
совск. р . - . . Г .
»
2,4
Упр. лесоз. №  7 








! 95і Т роипкиіі пос.—Т а- л и ц к . Р ...................... 2,0 У ралтекстиль . . 1931 » — 15 4691 1
! 96 
97
У сгь-В оровая— Бе- 
резн . р ...................... 3,2
»








98 » 1905 дебет 10 10 2306 —
99 У сьва— К и зел . р . . 3,9 Ш ахтоуправление 1928 » — 25
103 11,9 Заводоуправление 1928 » — 12 1
Іі01 » » 1930 » — 10 324 -  1
102 » ............................. » 1928 » — 35 16490 4
103 » Горздрав . . . . » 6 10 —
104 » Л еспромхоз . 1929 » — 15 200 ...
105
j * » . . . 1916
* — 5 200 ...
106 » Заводоуправлен. 1929 * — 10 400 ...
1107 Ч у р тан — Березн . р . 4,7 Ком. отд. рнка . 1930 » - 120 25910 27
10S Ч усовской  зав . . . . I 48,6 Заводоуиравлен. 1926 » — 40 39664
109 » » . . » Л ял и н , дерево.- 
комб...................... 1931 » __ 25 . . .
jllO » * . . . » » 1916 » — 6 1
p i » » . . • » Р айком хоз . . . . 1930 » — 100 171891 27
ll 12 » * • • • *> * . . . . 1932 » — 120 . . .
hU4J
» » .  .  . » Райпромкомбинат 1932 » — 7 I. . .
» » • . . » Л есп р о м х о з . . . 1931 » — 42 4897 6 !
,115 » » .  .  . » Перм. ж . д . . .  . 1892 » 18 18 2І720 ш  1
116 » * . . . У прав л . известь*, 
п р - в а .................... 1932 » — 7 1334 1 ;
117
1
» » . .  . : Кирпичин. завод 1930 л 10 1605 2  !






Н аи м ен ован и е н а с е ­
лен н ы х  п у н к то в , 
в  которы х И м е е т с я  
данны й  ви д  п ред­






































































































































118 Ш а л я ............................. 2,4 Перм. ж . д. . . . 1925 дейст -- 20 . .. 1
119 Ш у м и х а ..................... 4,8 » » . • 1912 » 20 40 ... -  j
120 » ................... « Заготзерпо . . . . 1916 » — 10 • 2667 1 ;
І121 » М Т С ....................... 1931 » — 8 10225 1 j
Райцентры и проч.
поселки 1
1 с. Б р е д ы .................... 5,6 Севцветметзолото 1931 » ! _ 10 2717 2 !
I со пдлнт вн.
І »* і . . . . . . .  . » » 1932 стр; — ---
Jо1 » ........................... » У ралуголь . . . . 1931
денет 10 3777 — j
4: с. Белозерское . . . 1,9 Раііздрав................ 1932 б|д
_ 20 5000 —
» Вис имс кое . . . . 4,0 Севцветметзолото 1927 д 30 8452
пс плану вн.
1 с. Г а р а ........................
і ,5 Райместхоз . . . 1932 стр 6о
і
7| * К аты ш ки—Голы-
шмановск. р . . . 2,0 Омск. ж . д. . . . 1928 дойст — 10 525
о ,2 I
8j К осья прииск—Н -Т у
г
1,7 Севцветметзолото 1898 » 10 10 5040 з j;■
9, Кытлымскігіі пр-ск- -
Н .-Т урннск. p. . . 26,6 » 1931 * 1 — 15 42650
• 14
10 > ........................... » > 1920 » I — 5 1550 2 Р
1 llj » ........................... > » 1920 » — 5 1395 2
i 12' * ............................ »
» 1930 » — 5 1555 2 !
‘I
с. Л е б я ж ь е ................ 4,6 1930 » - 20
i 14: зав. Маіікор — Чер-
мозск. р .................... 3,6 V п равлен .завода 1928 » — 35 4500 2
и
с. М акушпно . . . . 5,5 Райместхоз . . . 1932 б[д 4С 7000
Н
» . . . . » Зернотрест . . . . 1929 дейст _ 26 36589 5
! iz зав. Мраморскиіі —  і
Полевск. р .............. ! 1,7 Перм. ж . д. . . . 1891 » 10 10
іі i s » Ѵчлвсхоз . . . . і 1932 6 625 -і 1 п с-плану 6Н.1 19| с. Ольховское . . . . -г, 9 Р а й яест хо з \. . . 1932 стр — --
1 20 зав. По;ква —  Ч ер- 600
I
мозск. р ................... 2,7 Р а іізд р ав ............... 1845 дейст 5 5
“
1-
Табл. № 5 (продолжение)
>1
Наименование насе­
ленны х пунктов, 
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21 зав. С тарая Л я л я —  
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24 » Ф о к и ........................ 0,5 Л ьнозавод . . . . 1930 деисі - 6 1438 1
25 » Ч ернуш кинское . . и ,6 1918 » - 50
26 2,9 С-оюпмука . . . . 1932 » — 20 12636 2
27 9 , . , j . . » М Т С ........................ 1930 » 15
28 » ...... » П р м . ж .  д .............. 1925 » - 12 570 3
29 * .................... Ч у м л як  элеватор 
Союзмуки . . . ! 1932 » — 10 1454 1
30 5> ..... » Кирпичи, зав. . . 1932 » — 10 205 —
31 с. ГОргамыш .... 
Коми-Пермяцкий скруг
1,2 Райместхоз . . . 1932 б[д 25 2121










33 с. Н ахрачп  —  Кон- 
дипск. р ....................
- і 
СВ. нот деист _ 18
34 с. О стяко-В огульск » О кркомхоза — . . і. . . . - 15
35 » Горпо . . . . 10
Зй
Ямальский округ
» Л еспромхоз . . . 10
і 37 с. Обдорск . . . ... Селькков П р. учр. j 1932 деист 24 5350 5




Л  есоп.-бондарный 
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ленны х пунктов, 
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Зла т о уст ....................
К расноуральск . . s
Ну игур ............................
М агнитогорск . . .
Миасс—З л а т . р . . .
М о яо то во ....................
Н е в ь я н с к ....................
П е р м ь ........................
Свердловск ................
» ................
» - . . * .
» ................
> ................
* . . . . . .
Соликамск—Березн.р
Т ю м ен ь ........................
Челябинск
» . « . • • 




А л а п а е в с к ................
З л а т о у с т ....................
Прачечные





25 ,6 Горкомхоз . . . . 1933
вн.
стр
93,S » . . . . 1933 »
30,9 Медеи лав . комб-т 1931 дейст
28,9 Горкомхоз . . . . 1933
вн.
стр
165,0 Ком. быт. отд. 
М агнитостроя . 1930 денет
20,7 Горкомхоз . . . . 1933
вн. 
стр
65,0 » . . . . 1932Ідейст
21,0 » . . . . 1933
вн.
стр
165,1 Горкомтрест . . . 1932 дейст
406,0 »> . . . . 1931 »
» Артель «Стирхим- 
пром». . * . . . 1931 »
» » . . . . 1932 »
» Горкомтрест . . 1933
вн.
стр
» ІІыишострой . . 1932 »
» Ct лъхозкомбинат 1932 »
22 ,5 1933 »
58,0 Горкомтрест . . . 1931 дейст




» ЧЭМК . . . . . 1932 »
34,9 Химкомбинат  . . 1933




























стоимость в плат 
совмести с GlHpfl




И н  ент. число лошадей
Инвеытч. пел -1 маш ин
1932 девет — 6! амущмггва
*fT
1926 X» е 10000
Табл. № 5 (продолжение)
Н аименование насе­
ленны х пунктов, 
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Златоуст . . . .
Н р б и т ....................
И п п і м .........................
Камыш лов . . . 
К расноуральск  . 
»
К расноуф им ск .
К унгу  р ........................
К у р г а н ........................
» ........................
К п з е л ............................
» ...........................
К у ш в а ........................
» ........................
Л ы с ь в а ........................
М агнитогорск . . . 
Миасс—З л ат . р . . . 
» » , .
М олотово ....................
» . . . . . .
Н адеждинск . . . .
Н .- Т а г и л ....................
» ....................
» ....................
О х а н с к ........................
П е р м ь ............................
» . . . . . . . .
» і » • і • • •
93,8 Перм. ж . д. . . . 1932 дейст _ 8 180 9
21,8 Г о р к о м х о з . . . . 1913 » 6 25 25891 '
25
26,4 Арт. «Лич. труд» 1930 » — 10 5353 12
13,1 Горкомхоз . . . . 1919 » 'б 5767 4
30,9 К р асео у р . медей, 
комбинат. . . . 1925 » 1 - 56 І0357 41
Я Х имкомбинат . . 1932 » — 3
15,8 Горместхоз. . . . 1930 » — 4 673 2
. Горж и л  союз . . . 1932 » — 2 696 3
28,8 Горкомтрест . . . 1925 » — 20 19038 17
36,0 » . . . 1927 » - 20 ...  . ...
„ ІІсп. труд , дом . 1919 » 1 “ 4 ...
44,1 Горкомхоз . . . . 1931 ; - 4 ... ...
я У ралуголь . . . . 1925 - 20 ...
31,9 Мет. з а в .................. 1912 » 2 5 7500- 5
„ 1932 » — 2 800 2
62,0 Мет. з а в ................. 1917 » — 45 1200- 46
165,0 Г о р к о м х о з . . . . 1929 »> — К5,‘>20 642147 482
20,7 » . . . . 1929 » — 6 13878 12
„ Перм. ж . д. . . . 1922 » - 2 10:41 2
65,0 Г о р к о м х о з . . . . 1931 » 7 59835- 7
„ Маши но стр. . . . 1932 » - 9 7000 9
49,3 Горкомтрест . . . 1932 » — 20 71859 47
61,3 » . . . 1923 — 60 28777 68
** Т агилстроіі . . . 1931 » — 19 1890 19
- Р у д о у п р ав . Лео. руд-і с а ............... 1932 » — 3 1125 3
4,4
165,1
Горколгхоз . . . .  













. Ц елбумкомбинат 1930 » - 6 ...
Судоверфь . . . . 1930 9 3 650 3
Табл. № 5 (Продолжение)
Н аим енование насе­
ленны х пунктов, 
в  которы х  имеется 
данный вид пред­
приятий ' ~ с>
« р сз
Ведомственная 
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Усолье— Б ер езп . Р .  
Ч е л я б и н с к .................
н ,
6 0 '




А лександр овск ■ 
К н з . р . . . . ,
Б а к а л , рудник 














Затон  им. «Д зер 
-.кинского» .
К ам хим строіі
П ерм . ис. д. . .
Суперфосф. зав .
Горііомтрест . .
У п р . В -И сет. зав
Гортресточисткн
Гуж кооптрансою з
зав . У ралпром ст
Свердловстрой- 
трест . . .
У пр. м аш завода
У пр. С ухор. т-ка
П ерм. н:. д. .
П ы ш м остроіі.
Госмельн. .Л» 1
Свердлі совхоз
Э лектрост. нм . Ры  
к о в а ................
Б ер ез , горком тр
С ою зкалиіі .
Горкомтрест
Горкомхоз .
П ерм . ж .  д.
Горкомхоз .
П ерм . ж .  д.
Бередз. горком тр.
Трест нодокана.
ЧЭ М К  . . . .
П ерм . ж . д . .
Ч ел . Т . 3 . .
Ч .  Г . Р . Э. С.
Г орком трест .
К оммун. отд. noc.il
сов..........................J]
К ом м ун. Оыт.. отд.!! 
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ленны х пунктов, 





































































; !  
з: В .-Г у б ах а— К и з. р. 6,6 У р ал у го л ь  . . . 1914 деист 15
4 В о т к и н с к .................... 43,0 Горкомпред . . . 1931 » — с 1434 2
5 Копи—К опейск, р . . 31,9 У р а л у г о л ь . . . . 1930 » — 8 ... ...
6 j » » » . » » . . . . 1929 » — 5 1490 3
7 Егорппзно. . і . . 10,9 Перм. ж . д. . . . 1915 » - 2 867 2
S » . . . . . » Г . Р Э . С ................. 1930 » — 3 ...
9 » У ралуголь . . . . 1913 » 6 21 ...
10 К а л а т а ........................ 24,3 Горнозав. комб. . 1926 » — 8 ... ...
11 Каменск .................... 9,0 П ерм. ж . д. . . . 1930 » 778 1
12 » .................... — Райком хоз . . . . 1931 _ 1 998 2
13 К раснозиш ерск —  
Черды нск. р . . - .  . 6,3 У  ралбумкомбігаат 1932 » _ 5 496 5
14 К ы ш т ы м ................... 32,7 К омхоз Р и к а  . . 1926 » — 2 210 2
15 Н .-Г у б ах а—К и з ел . р . 9,8 Г. Р .  Э. С ............... 1931 » — 1 ...
16 Н .-Т ури нск  . . . . 5, 3 Комотдел Р и к а  . 1930 » — 1 425 1
17 Н овая Л я л я  — Л я - 
линск. р .................... 10,8 » » 1931 » _ 10 4580 9
18 П олевской  з а в . .  . . 10,8 У прар. хим . зав. 1929 — 3
19 П оловинка— К и з . р . 3,8 Ш ахтоуправление 1919 » — 10 ... ...
2С 8,6 Р а й к о м х о з . . . . 1932 » — 2 ... ...
21 » ................ .... . » У прав, мет. зав. 1932 » — 3 ... . ..
22 Черм оз . . * . . . . 11.9 » » » 1761 » 2 5 22С0 6
23 Ч усовской зав. . . . 48,6 Перм. ж . д .  . . . 1916 » - 27 ... ...
24 » » . . . » Л еспром хоз . . . 1930 » — 2 ...
25 » . . .  
» » . . .
Комхоз Р и к а  . . 1931 » — 4 1808 16
26 » У прав, мет. зав. . 1924 » — 5 ...
2? Ш у м и х а ....................
Райцентры
4,8 П ерм. ж . д. . . . 1932 » 5
1 с. БаЙкалово—К рас- 
нопол. р .................. 2,6 Райместхоз . ; ; 1932 *> _ і 550 1
2 » К уды м кар  . . . . 5, 4 1929 » — 4 19 4
3 » К ы тлы м — Н .-Т у - 
ринск. р . . . . . 26,7 Зол .-п лат. номб. 1920 » — 3 165 3
4 з. Ст. Л я л я — Н .-Т у ­
ринск. р ............... . . 1.0 Л еспромхоз . . . 1929 » 1 75 1
К оммунальное х-во У р а л а  3
Табл. № 5 (продолжение)
ь
Н аименование 
населенны х п у н к ­
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2 В ер х н еу р ал ьск  . Д. кр. 10,2 Раііком хоз . . . 1925 » — 300 123802 14
3 Златоуст . . . гое г. 93,8 Горкомтрест . . 1932 » — 104 2071S 25
4 » : . . . » J> У р ал . ОПТЭ . . 1931 » — 20 16612 4
5 » . г . Б. оптэ » Горкомхоз. . . . 1933
вн.
стѵ — 236 — —
6 ИрбКГ ; ; . . . . Д. кол. 21,8 Горкомхоз . . . 1924 дейст - 240 366650 j 33
7 И ш и н .................... » 26,4 Р аііком хоз . . . 1922
» —
141: 8 3 4 7 2 І  1 7  j
8 » . - • . . - гост. » Горком хоз . . . 1 9 30
* —
5 8 0 7 3 . . .
9 К ам ы ш лов . . . Д. к. 13,1 » . . . 1 9 25 » so! 5 С 6 6 5 18
І0 К расноуф им ск  . Д. кр. 1 5 , 8 » . . . 1 9 2 0 »
1
1 9 Я 4 0 5 1 5 20
11 К у н г у р  . . . . . д.  к. 2 S , 9 Раііместхоз .  .  . 1 9 2 4 » — 347 1 2 0 8 3 13 -
12 К у р ган  . . . . . . гост. 3 6 , 0 Горком трест : . 1 9 1 3 » 38 39 37233 7
13 * ; ; .  . . д. кр. » Раііколхозсогоз . 1922 » ! — 50 . . .
14 К у ш в а ................. гост. 31,9 У прапл . м етзав. 1921 » j — 26 . . .
15 Л ы сьва  . . . . . Д. пр. 62, » » 1929 *> і - 65 131010 16
16 * . . . . . Л.  кр. б г , Номтрест. .  .  . 1932
вн. \ 
стѵ — Зо _ —
17 М агнитогорск. .
гост.бар 
типа 165,0 У п равл . з а в о д а . 1930 дейст — 71 56875 8
18 *> » » » » 1930 » ! — 88 64619 6
19 » і> » » 1931 » ! - 66 50247 6
20 % » » 1930 — 86 64692 7
21 ь » » » » 130 » — 80 59993 7
22 * » » » » 1930 5> — 73 57604 6
23 Миасс— З л а т . р. гост. 20,7 Горком хоз . г . 1926 Ь — ' 49 98575 5
24 » ь » д. кол. ь » . . . 1926 » — 46 ...
25 М олотово  . . . . гост. 65, Горкомхоз  . . . 1933
вн.
стр — 120 — —
26 Н адеящ пнск . . д. кол. 49,3 Горком хоз . . . 1932 дейст — 20 17558 СПРЦ.
27 * * S . . гост. » Горкомхоз ; . . 1932
вн.
стр — і4о —
шт. не7
28 Н евьянск  , ; ; . » 21, Горкомхоз . к . 1929 дейст “ 36 56963 8








населенных п у н к ­


















































































































































29 Н езьян ск  . . . . д. кол. 21, Р айком хоз . . . 1929 деііст _ 1339 8 2с
30 Н .-Т аги л  . .  . гост. 61,3 J Горкомтрест . . 1914 » — 352 932381 3
31 & . . . . д. кол. > ; Орготдел Горсо­
вета .................... 1925 » — 80 113286 21
32 » . . . ГОСТ. Т агплстрой . . . 1931 » — 40 47085 4
33 » . . . . Д. гур. s> У р а л . ОПТЭ . . 1931 — 12 2020 2
24 О с а ........................ Д. кр. 8,2 Райком хоз . . . 1922 » — 37 87276 13
35 О х а н с к ................ гост. 4,4 Раіідеткомиссия 1932 » — 9 •1121 2
36 П е р м ь .................... s> 165,1 Горкоммунтрест 1932 » — 480 645405 55
37 » .................... д. Кр. » Горсовет . . . . 1923 » — 210 194904 44
33 г> . ................ гост. э Судоверфь . . . 1932 » — 28 824-88 3
39 С арапул  ............... д. кр. 30,5 Райисполком . 1924 » — 148 224779 21
40 Т> ; . . . гост. > Г  оркомтрест . 1930 » - 85 570684 21
41 Свердловск . . . » 406,0 » . . 1931 » — 714 2540547 262
42 » . . . » . . 1928 » - 487 1036228 146
43 » . . . Д. пр. Пышмострой . . 1932 — 13 16416 «пед.
ІГ.Т ПОТ.
44 » . . . гост. * Коммѵн. быт.отд
У . Й . 3 .............. 1932 » — 160 186025 9
45 » . . . » » £ • « ■ * . 1932 i> — 59 е 410000 21
46 » . . . * » 1932 » - 263 395485 14
47 * . . . » » 1932 — 130 107760 9
48 » . . . » » . . . . . . 1932 — 407 275743 17
49 * . . . Д. кр. У рал . ОНО і  . . 1925 » — 494 534456 92
50 » . . . Б. оптз У р ал . ОПТЭ . . 1932 — 79 30784 9
j 51 Соликамск— Б  е-
! резн и к . р . . . . гост. 22,5 Березник. комтр. 1930 » — 43 £5731 6
j 52 » » » » 1927 » — 90 46166 31
! 53 Тобольск . . . . Д. кр. 23,5 Комтрест ; » ; . 1926 y> - 181 ... . . .
54 Т роицк . І ; . . гост. 40,1 Горкомхоз . . 1928 » — 57 400193 16
55 » .  . ; ; . д. кол. » РаІіЗО 1926 » — 220 287479 17
56 Т у р и н ск  ; . . . » 7,7 Горкомхоз . і . 1928 » — 26 . . . 8
57
1
Тю мень . і . і гост.
-
СО « ; j , 1913 » 33 34 111888 13
Табл. № 5 (продолжение)
>>
Н аимеповані i e 
населенны х п у н к ­
тов, в  которы х 
имеется данны й 
вид предприятий
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стр 1 Ю7 _ ---
59 » К ом хоз S i . . . 1930 дейст 20 3080 4
60 » ................ » » А рт. ин валидов . 1930 » — 100 785 8
б і ! » . . . . . » * » » . 1930 » 31 13858 3
62 » і . і • . » » * . 1930 » 30 42485
8
63 » ................ » > » 1932 » 44 15576 2
64 » ................ Д. кр. » Горсовет . .  . . 1924 160 231783 26
65
У  со лье— Б ер ез- 
никовск. р . . . Д. КОЛ. 15,0 Раііком хозсою з . 1932 » 73 7845 46
66
67

















68 ѵ> . . . д. KF- > Горком трест . . 1925 денет : — 117 14230
36
I 69 ь . . . Б. овтэ » У р ал . О П ТЭ  . . 1931 30 17929 7
7° Ч ерды нь . . . . д. кр. 5,1 Горсовет . . . . 1928 * ; — 70 85612
10
і 7‘
Ш адріш ск. . • . гост 22,1 К ом м уитрест . . 1927 » 27 43152 4
: 72 Я л у то р о вск . . . д. Кр. 6,2 Горсовет і і  . . 1928 » 51 22492 12
I 73 » . . 
Рабочие поселки
п. двор » А рт. и н в а л и д о в . 1930 » [ _ 40 3581 3
1 1 Асбест................. Д. пр. 29,7 У пр . п зу м р у д п . 
копей ................ 1929 * і _ 10 15435 2
2 * . . . . . гост. > У раласбест . . . 1929 І _ 6» ...
j 3 , Атиг—Н .-С ерг. р . Д. вр. 3,2 У ралм еталлтрест 1912 » 5 5 ... ...
4 j Б ак п л , р у д и п к— 
С аткпл. p . . . . » 5.6 В остокоруда . . 1926 !00 . .. ...




.  . . .
>
> '
Стр-во хим ком ­









. . . . ..
8 Бш гимбай—ГІ-Ур. 
Р - н а .................... * 8,3 Райпотребсою з . 1921 деіет 5 1353 1
9, Бисср-п.—Ч у с . р . д. вр. 1,7 Ѵ члесхоз . . . . 1931 ь — 4 2280 1
i 10 В ерещ ппш о. . . я. ко*. 6,7.' Райком хоз . . .
II
1932 * — 30 1970 7
Табл. № б (продолжение)
ь
Н аи м ен о ван и е  
населенны х п у н к ­
тов. в  к о то р ы х  
им еется данны й 
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11 В ер х . С алд а . . . Д. нр. 8,8 К ом отд. пос. сов. 1932 дейст — 6 4300 1
12 В ерх . У  ф ал  ей . . ГОСТ. 14,1 » » » 1932 » - 10 4302 1
13 » » . . п . двор 14,1 » » » 1932 » — 8 12000 1
14 В отки нск  . . . . д . кр. 43,0 Р ай ком хоз . . . 1920 » — 40 ... . . .
15 Г ороблагодать —  
К у ш в . р . . . . д. пр. 6,8 Р у д о у п р а в л е н и е 1931 » — 8 7019
:
1
16 К о п и — К оп . р . . » 31,9 ІП ахтоу  прав  лен . 1926 - 30 . . .
17 » » » » 1927 » — 25 4200 —
18 Д о б р я н к а . . . . д. кол. 7,4 К ом отд. пос. сов. 1932 *> — 8 . . .
19 К ам енск  . . . . 9,0 К ом отдел Р и к а  . 1930 » — 68 30713 13
20 К асл  и — У  ф ал . р . д. код. 1.8 Р ай к о м х о з .  .  . 1924 — 24 18089 2
21 К а тав -И в ан . зав . 
К а та в с к . р . . . гост. 11,8 » . . . 1932 » — 48 96160 6
22 К ы ш ты м  ; . . . д . пр. 32,7 » . . . 1930 » — 47 25444 6
23 Л о бва  —  Ы . - Л я ­
л и н  ск . р . . . . гост. 4,2 У ралдревлес  . . 1911 » 18 18 3932 3
24 М ихайловск . з .—  
Н .-С ер г . р . . . д . код. 6,1 К ом отд. пос. сов. 1926 » — 23 5120 2
25 Н .-Т у р и н с к  . . д. пр. 5,39 Райдетком иссия 1928 » — 15 . . .
26 » *. кол. ь Р ай к о л х о зсо ю з . 1930 э> — 30 32013 3
27 Н . Б а р а н ч а  —  
К у ш в . р .  . .  . д. пр. 9,5 У п р . за в . В ольта 1926 Т> — 25 . . . . . .
28 Н -У тк а — П -У р . р . д. кол. 9,0 К о м м у н а  «Лен.
1904 — 7 . ..
29 Н . Л я л я  . . . . Д.  пр. 10,8 У р ал б у м  . . . . 1927 » — 32 32059 5
30 Н язеп етр о вск  . . » 9,8 З ав о д о у п р ав л . . 1931 » - 10 . . .
3.
32
О чер— В ер ещ . р . 
П .-У ральск  . . .
Д. кр . 
гост. 5>3 26 ,5
С ельпо  ^ . . . . 










33 П ласт— I  Сочкар. 
р - н а ..................... » 10,0 З о л .-п л ат . комб. 1930 дейст — 60 . . .
34 П олевской  зав . . Д. пр. 10,8 У п р . хим завод. . 1929 » — 60 . . . . . .
35 Ревда— П .-У р . р . » 19,0 Б и м етал л  .  .  .  . 1921 » — 35 . . . . . .
36 Р е ж ............................... д. кол. 18,8 Р ай к о м х о з  . . . 1925 » — 26 12347 5
37 С а т к а .......................... гост. 16,9 1931 » — 30 27560 6
Табл. № 5 (Продолжение)
Н аим енование 
населенных п у н к ­
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38 Сатка .................... ГОСТ.* 15,9 Райком хоз . . . 1932 ДСЙС1 — 20 ...
39 Свердловск— Н .- 
Т у р н н . р-ны  . д. ир. 1,7 З о л .-п л ат . К ом ­
бинат ................ 1924 » _ 24 11539 1
40 Северскпй з. —  
ГІолевск. р -к а  . » 4,2 Б им еталл  . . 1928 — 12 24300 3
41 С ы сер ть ................ д. кр. 7,4 Р ай к к о в  . • 1924 » — 44 26600 в
42 Тавда . . . . . . гост. 18,2 Райкозіхоз . . . 1932 » — 63 48000 9
43 Т ал п д а  р .  п . . . д. пр. 7,1 У ралО П Т Э  . . . 1932 » - 15 12696S 72
44 Т еплая  гора  — » 2,4 Р у д о у п р авл . . . 1929 » — 13 1699* 1
45 Ч усовской  зав . . » 48,6 У правл . М етзав. 1930 — 25
46 ' » » » > » » 1930 » — 20
47 » » » » Райком хоз . ; . 1932 — 50
4S » » гост. > » 1931 » — 80
49 Ч ерм оз . . . . . д. кол. 11,9 Комотдел поссов 1929 » — 3S 20400 4
50 Ш ум иха . . . . т> 4, 8 Раііколхозсою з . 1930 » — 12 670 1
51 ІОргозань —  К а ­
тав. р -н а  . . .
Райцентры и проч. 
нас. пункты
гост. 9,0 ! У ралкоопянсою з 1930 *> — 12 ... ...
) С . В ерхотурье  . д. кр. 4,3 Райдеткомиссия .
1932 » — 20 7665 5
2 С. Г а р и ................ д. кол. 1,5 Р айлесхоз . . . 1932 —
зо П608 3
3 С. Д олм атово . . » 3 ,9 Р айО Н О  . . . . 1932
» — 35 6769 5
4 С. К атайское . . д. кр. 2,1 К ом м унхоз . . . 1925 — 26:
8934 5
5 С . К аты ш кп -—- Голыш ман. р-п д. пр. 2,01 К ом мунхоз . . .
1929 » — 11 1165 2
6
1
К осья  прииск —  







К ы тлы м  прииск 
Н . Т у р и н ск  р-п » 26,7, Зол .-плат. комб. і9 :о » — 10 4006 1
8 ' М акуш ино . . . д. кол. 5,5 Райметхоз . . . 1932 — 42 12555 —
9 М окроусово  . . .
» 2,4 Рпйко.іхозсоюз . по н.таяу 
1932
вн.
стр _ юо - . —
10 с. Н иколо - П ав- 
дипское— Н .Т у - 
р п н ск  р -н а  . . Д. пр. 2,1
Зол . плат, комби­
нат 3 .  П . К . . 1930 дейст — 12 2206 1
Т а б л . № 5 (Продолжение)
Н аим енование || 
населенны х пунк-;і 






£ >>6 ~ н S -  о  ?
2 ^ 2







I Iо  »
Расчетная
мощность
<МтН і ^  СО
i l l ?  
Щ s  s !
н 3 =
5 с  sВ « "  Д ! О Р С w  ►- о о . S C O  U
о § и ^« S
осм 
£ Л £< і
11 с. О р д а ................. Д. К0.Т.




— 200 — —
12 3 . С тарая Л я л я — 
Н . Т у р и н , р-на; д. пр. 1,0
К ы тлы м  3 .  П . К . 
З о л . плат. ком б.
1928 дейст — 12 3006 1
13 » » » j » *
Н . -  П авд. Л ес ­
пром хоз . . . . 1929 » — 7 150 1
14
15
с. Упорово . . . і 





Райколхозсою з  . 









16 ’ » д. пр. » 1 С ельпо . . . ; . 1931 « ]
14 937 1
17 с Шатрово . . . . j д. кр. 2,2 К ом хоз . . . .  * 1932 дейст — 47 ...
7
18 с Щучье . . . . ] д. пр. 2,9. А рт. инвалид. . 1935 » — 25 1706
2
19 »• » » » 1 Комотдел с! совет 1933 » 24 1500
4
20 3. ІОговекой —  





















23 j е. Кочево . . . . д. пр. 5, 4 Нарпит . . . . • 1929 о . — 10 14494 7
24
*



















27 Остяко-Зогул. окр. д. ту- 
семц.
Н. СБ. 40 ...
23 ! с Оетяко-Вогульск 
I Яглальск. окр.
» Н. СВ. РайО Ы О  і 5 ; . » 20
29 ■ с. Обдорск . . . ; Д. ту- 
' земц.
і














ленны х пунктов, 









































































































































Города Е диница мощности: численность п ерсон ала
1 93,8 Горкомтрест . . . 1926 денет — 154 150926
2 К расноуф пм ск . . . 15,8 Горкомхоз . . . . 1931 » - 29 14138 ---
3 62,0 Горкомтрест . . . 1919 — 51 101056 ---
4 М агнитогорск . . . 165,0 » ; . 1931 » — св. нет . . . ---
5 20,7 Горком хоз . . . . 1925 » — 1 19432 --
6 65,0 » . . . 1931 Ч — 17 34236 —
7 Н адеж д пи ск  . . . . 49,3 » . . . 1927 » — 141 114381
8 Н - Т а г и л ..................... 61,3 Трестстройм ат. . 1907 » . . . 213 447352
9 » » » 1905 б/д . . . 1 16095
10 Пер.'ГЬ........................ .... 165,1 'орнадстроіі . . . ев. нет дейст — св. нот . . . ---
11 Свердловск . і ; .  . 4 0 6 ,0 .Трестстроймат. . 1888 » . . . 185 223242 ---
12 » . . . . . > » » . . 1929 » — 93 . . .
13 * . . . . . » » » . . 1909 » . . . 286
___
14 Т ю м е н ь .............................. 58,0 Горкомхоз . .  .  . 1909 » . . . 125 287767 . -
15 і> .........................; » » . . . 1910 32 73 49801
__
і
16 Т роицк  .............................. 40,1 » . . . 1931 » — 8 14379
17 116,9 » . . . 1930 — 373 74164S
__
Рабочие поселки
1 В ерещ агине . . . . 6,7 К ом хоз Р и к а  . . 1927 » — 53 18200
2 4 , 8 »  »  Е . 1931 » — 131 . . . ----
3 9,0 » » . . 1931 » — 24 . . . ---
Райцентры
1 2 , 5 Р айм естхоз . . . 1928 » — 26
3700 ---
2 с . К у е д а  . . . . . . 0 ,5 Райком хоз . . . . 1932 » — 9
5 3 0 S --
3 с. Кудымкар  . . . . 5,4 Окрместхоз . . . 1932 стр — Зо --- “
4 0 ,7 Райм естхоз . . • 1909 дейст 20 47
27088
і
Табл. № 5 (продолжение
ій Н аим енование насе­
ленны х п ун ктов , 
в  которы х имеется 
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5  °  я &  
о ё  е е2 о осз о  о •
g s b sИ н < и о - Я и
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1 93,8 Горкомтрест . . . і 1922 д е я с т — 108 117046
__
2 К у р г а н ................ .......  . 36,0 Горком хоз . . . . 1932 » — 8 6528 —
3 К у н гу р  ........................ 28,9 Горкомтрест . . . 1929 » — 7 2557 —
4 Л ы с ь в а ........................ 62,0 » .  . 1929 » — 15 2573 —
5 М агнитогорск . . . . 265,0 » .  . 1929 » — с в .  н е т ■ —
6 Молотов о .................... 65,0 Горком хоз . . . . 1931 » — 25 5891 —
7 Н адеж динск . . . . 49,3 » . . . 1931 » — с в .  н е т  j —
! 8 »  . . . . > Заготтрест . . . . с е .  н е т » — с в .  н е т . . . —





1 9 ^ 3 5000 _





Гор строй . . • . 
»  . . . .
С В . 1ВД 
С Г . ! # 7
» с б .  н е т
ѵ
ев* : п е т
14 С оликам ск В ер . р . 22,5 Горкомтрест . . . 1939 £ в ?* т
15 Ч е л я б и н с к ....................
Рабочие поселки
116,9 Граж данстрой . - 1931 » с в .  н<?т
1 29,7 Р а й к о м х о з . . . . 1932 » — 49, . . . —
2 П ерво-У ральск  . . . 26,5 Райм естхоз . . . 1920 — 22' 19849 —
Города Лесопильные заводы
1 З л а т о у с т ...................................... 93,8 Горкомтрест . . . 1915 д о й с т ] - 68!1 66723; —
2 Л ы с ь в а ............................................. 62,0 Горместхоз . . . 1924 »  ! — 3 9254 j —
3 » .............................. & . . . 1924 — 5: 33625, — . j
4 Мпасс (Зл ат , р .)  .  . 20,7 Горком хоз .  . . 1924 » j — 34і
44122і -  1
5 49,3 » . . . 1920 » ! —
1
40644
6 Н -Т аги л  .................... 61,3 » . . . 1907 св.  нет 33 11677 —
7 165,1 Г раж данстрой . . 1930 » — св.  нет . . . —
8 О х а н с к ........................
і









Табл. №  5 (продолжение)
Наименование насе­
ленных пунктов, 
в  которых" имеете я  
данный вид пред­
приятий
с:к  с с
—« jo
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Соликамск Б е р . p . 
У  со лье Б ер ез , р . 
Ч елябинск . . . . 
Ш адринск  ^ . . і
Рабочие поселки
К атав-Іівановск  К а- 
тавского р . . . •. .
Н язеп етр о вск . . . . 
Города








Л ы сьва  .
ГіІО Л О ТО В О
Н адеж д пнск 
О ханск . . .
Рабочие поселки 
С атка . . . . . . .
Города
О с а ................ ...
Ч ерды нь . . .
Города
































Горкомхоз . . . . 1926 дейст — 7
4946
Горкомтрест . . . 1925 » — 2 867
» . . . 1924 » — 8 1235
Г орко м х о з '. . . . 1931 »
вн.
— 14 1702
Горкомхоз . . . . 1932 стр — z7 —
» . . . . 1931 дейст — 4 5457
» . . . . 1932 » — 2 283







Горкомхоз . . . . 1922 дейст
і — 1
2364
Горкомтрест . . . 1919 — 2 2362
Горкомтрест . . . 1932 дейст 12 ...







ленны х пунктов, 
в  которы х имеется 
данный шід пред­
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1 Лысыза • • ■ • • • • Ь2.0 Горместхоз ; . . 1924 деист! ■ — Si
5060 —




3 44,і Горкомхоз . . . . 1933 стр. — С В .  пьт 1
2 Л ы с ь в а ........................ 62,0і
Горкомтрест . . . 1932 дойст) 
1
20. 33229 —
3 165,1 Граж данстрой . . 1931 » і - св. нет J . . .
Города Заводы бесцемент. камней
1 Златоѵ ст  . . . . . . ! 93,8 У ралмельстром . 1931 Ідеіім — св. нет 1 . . . —вн.
і 44 ,і Горкомхоз .  .  .  . 1933 сп.р — св. в?т j . . .
“
з1 62,0 Г раж данстрой .  . 3932'дейст — св. нет —вн.
4 65,о Горкомхоз . . . . 1933 с-пр — 125
5
Н адеж дпнск . . . . 49,3 У ралмельстром . 1931 «/л — св. нет . . . — !
6
61,3 » 1931 0 — сз. нет I!
7
П е р м ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165,1 j Г раж данстрой .  . 1931 [деііеі — св. нет --- 1
8 57,9 Горкомхоз . . . . 1932 б/д — 12 зосоо ; —вн.




1 44, т Горкомхоз . . . . 1933 стр I св. не?
2 62,0 Горкомтрест .  .  . 1932 дейст ! — 8 . . . - 1
з Мпасс З л ат . р . .  . 20,7 Граж данстрой .  . 1931 » 1 — св. нетвн. 1
4 j 65,о Горкомхоз . . . . 1932 стр — 25
5 Н адеж дпнск . . . . 49,3 У ралмельстром . 1931 дейст — св. кет —
6 Н -Т агил  і  .  .  -  і . 61,3 Трестстроймат. . 1909 » «в. лет св. нет 1700
7 » » » 1930 » — 25 3157
8 165,1 Г раж данстрой . . 1931 »
вн
— св. нет . . . -
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і Троицк 40,1|| Горкомхоз . . . . j 1929|дёЗст|| — 20
Города Квгленоломни
1 62,0 Горместхоз . . . 1929 дойст| — 34 11380 — !
2 Н адёж динск . . . . 49,3 Горкомхоз . . . . 1932 » 1 — 37 им. нет —
Н -Т агил  .................... 61,3 Трестстроймат. . 1932 » j — 27 » —
П е р м ь ........................ 165,1 Г рай; данстрой . . св. нет » ск. кгт ... -  і
5 С в ер д л о в с к ................ 406,0 Гортрестстроіімат. 1923 » 564 — j
Города Песочный карьер
1 С в ер д л о вск ................ 406,0 Трест стройм аш . 1 1931 ІдвЯстЦ — 64Ц ... 1 ~  !
Города Кошмокатнын завод i







Горкомхоз  . . . .  







— 2 оо 
і4о
— “  І 
_  ;
Города Дезокамеры
І К расноуральск . . . 30,9 К р . у р . мед. комб. 1931 дейст — 3j1
... j
2 Н -Т аги л  .................... 61,3 Коксохимстроіі . 1931 » — 2I
3142 _
3 У> .................... » Рудоуправлен . . 1932 » —
I
2 776 -
4 » . . . . . . » Л ебпж . Р у д о у п р . 1932 — 3 ... _ і
5 » .................... » Ш ахтострой . . . 1931 — 3 2603 -  j
с Свердловск ................ 406,С П ерм . ж . д . . . . и  1913 1 1 7430 —
7 Ч елябинск ................ 116,9 Горкомхоз . . . . 1932 » — 1 5960
-
Города Гончарные мастерские
1 К рясноуф им ск . . . 15,8 Горкомхоз . . . . 1932 4 им. нет
1
Табл. № 5 (Окончание)
Гй|
Н аименование насе­
ленны х пунктов, 
в которы х имеется 
данный вид пред­
п ри ятия
к  ° р Н h
шР у-ѵ 
я

























_  Я- Я к  о з
отН С- «
о б Я w













j С в ер д л о в с к ................
Города 
! Соликамск (Б е р . р .) 
Города 
Н -Т агил  . . . . . .
Города 
ДІ-Тагил . . . . . .
Города 
Л ы сьва . . . . . . .
Фабрика Совживопнсь
406,0І| Горком хоз . . . . [I 1930|дей8т|| — | 
Трубо-печной отряд
40 14232:
406,0|| Горком хоз . . 1927}ден«|| 31
1
Города
Молотово . . ,
Фотографии
22,5|| Горкомтрест . . . || 1931 ІдайсіЦ
Шорхопошнвочные мастерские 
61,3|| Горкомтрест . . . || 1928|д»йст|| — | 27,j 
Ч асовые мастерские 
61,3|| Горкомтрест . . . || 1923|sf8«|| — j з>| 
Гкпсо-цементиог производство 
62,0І| Г орком трест . . . || 1932Ідсйет)| — | з |  
Смолокуренное производство













1 1  = 8 
2 „ = І
H i t
5




















1 4 О 6 7
Электростанции к электро­
сети
Г о р о д а ............................. 34 1754.1 57 киловат 3514.5 93147
Рабочие поселки . . . 73 750.5 91 » 121565 78044
Райцентры ......................... Ч/ */ S3 51.2 ■IT, *1 «5 > — 2352
Всего по Уралу . . 151 f * , 1 I* 7 2555.8 195 f * /1»» ь 15671 173543
Водопроводы
Города . . ..................... 21 145S.2 40 куб. метр, воды 8596 133516
Рабочие поселки . - 19 209.1 20 » 1176 10061
Р айц ентры ......................... 3 34.8 3 ь 50 362
Всего по Уралу . . 43 1702.1 63 ь 9822 143939
Канализация
Г о р о д а ................. .... 5 768.8 10.куб. мет. ст. вод. — 54926
- Рабочие поселки . . . . 1 9. 8 1 — 100
Всего по Уралу . . 6 778.6 11 t> — 55026
Трамваи
число вагон. 144
3 688.0 3 прот. пути клм. — 67.7
Автобусное сообщение








Г о р о д а ............................. 6 351.2 6 тоннаж. — 1011
__ 1020
Рабочие поселки . . . . 1 35.0 1 » 77 40
Всего по Уралу . . 7 386.2 7 р 77
3055
1051
*) Числителем показаны насел, пункты, нмеющ. данный вид предприятия, 
тельной стоимости основного имущества и численности персонала
Табл. J'S 6
стоимость основного имущества н численность персонала по отд ель - 
населенных нунктов
в эк сплоатацин Строящиеся предприятия
Восстановят. СТОИМ. Численность • -  3 В ~
1 1
| с: .
' 5 = -
оеповн. имущ, вденах 
193!г. (в тысяч, руб.)
левсоітала на 
1 VII 1932 г.
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Ш і ,_ П — С )
= к 3& 
; о Ц і  
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8 9 10 11 12 13 1 14 15 16 17 I
57 93147 25616 6825 2373 781 2 139 2
(
3800;
91 78044 21080 84 2092 68 4 52.6 4 6769;SC/ * 2293 1642 409 176 58 1 1.1 1 во!І94 { * ' 192 173S45 48338 7318 4647 907 7 192.7 7 10629"
40 133516 14822 11575 ИЗО 569 4 749.3 9 359246
20 10061 522 38 49 и 6 116.2 «/ * 98604
3 362 6 1 2 — — — --- .—
63 143939 15350 11614 1191 580 10 865.5 15 * •И 457850-
9 53426 6771 5932 121 81 2 522.9 3 61610
1 100 . . . . . . 1 34.9 1 . . .
10 53526 6771 5932 121 81 3 557.8 4 6161S,
3
144
67 ~.1 11473 11473 1674 1674 — — —
5 60 2060 2060 448 448 — — —
18





164 164 127 127 11011 І
1
1020
51 51 83 8340
7
3055
215 215 210 210
1
1051
а знаменателем —давшие из них сведения о мощности. Итоги восстановн- 





!  -  о  §' "  2 н
2 к 
‘ 8 S 3  
! І  е с 
! 5 й £  
; а  я в с
§ & “§ 
5 ~ 
5  е-т :
о н
5 5
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1015 171 1 16 кол. машин 3
Рабочие поселки . . . 10 181.2 10 — 111
Р айцентры ......................... 5 5.8 5 — 52
802
Всего по Уралу . . 30 1308.0 3 2  /1 31 10> 3
Прачечные
Г о р о д а ............................. 6 890.0 8 кгр. сух. белья — 2852
Рабочие поселки . . . . — — — • — —
Всего по Уралу . . 6 890.0 8 ь -— • 2852
Б а н и
Города ............................. 31 1731.8 165 кол. мест мыльн. 1509 8969
Рабочие поселки . - . 47 591.7 106 ь 226 4459
Райцентры ..................... 23 /  *  ' 20 45.6 34 » 25 556






Города ............................. 28 1695.7 число автомаш. 24
Рабочие поселки . . . . 19 286.7 27 » 8 167
Райцентры .........................
Всего по Уралу . .
4 35.7 4 » — 9




догпа приезж. я т. п.
Города ............................. 32 1611.1 67 число коек 126 8864
Рабочие поселки . . . . 40 523.9 49 > 23 1780
Р айцентры ......................... 2 4 /' 21 77.7 24 » — 663
Всего по Уралу .  . 9 6 //  9 3 2212.7 140 г> 149 11307
*) Числителем показаны насел, пункты, имеющ. данный вид предприятия, 
тельной стоимости основного имущества и численности персонала
Табл. № 6 (окончание-*
в эксплг атации Строящиеся предприятия





основн. имущ, в ценах 






I Pк Г X S_ O,
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а знаменателем— лэвшие из них сведения о мощности. Итоги восстанов'»- 
не полные, т. к. по некоторым предприятиям эти показатели отсутствуют.
К о м м у н а л ь н о е  s - в о  У р а л а  4
Распределение предприятий по ведомстпсішоіі прнпадллжпоетв их е указанием мощности по даішьш






Комуналыю е хоз-ио . . 
Т яж елая иромышлениості. 
Ж . Д . транспорт . . . .  
Л егкая промышленность . 
Л есная промышленность . 
Водны!) транспорт . . . .
НКСнпб ■ ..........................
Военнед .................................
ІЖ З д р а в .............................
Н К С вяз...................................
Н К С овхоз.............................
П К З е м .................................
Н К П р о с .................................
Потребкооперация . . . .
Прочие . . ..........................
И т с г о . .
Г о р о д в














Всего су- |і Вновь 
щсствуеі строящие- 
предприят. сп













В о д о п р о в о д ы





Н К С ш іб .............................................. ... ,
ИЬ'Сопхоа.......................................
И.П.О.Г.П.У...................................
И т о г о ..................................
воды
Иаиэлизацим
(Единиц, мощи, кубометр сточных вод в сутки)
Коммунальное хоз-во.............................................
Тяжеля л промышленность.................................
Жел.-дор. тр ан сп о р т ............................................
И т о г о ..........................................
Трамвай











Коммунальное хоз-г,о . .'
И т о г о  .
Аптогрузовой транспорт
(Единица мощности: количество анто-мшнин) 
грузоподѴмнос ть ,н тоннах
Коммунальное .........................................................
И т о г о ...........................................
Водный транспорт
Кдиннци мощности: количество пассажирок, 
мест. Грузонод'емность и тошіах.
Коммунальное .........................................................











4 5 6 7
1 2000 6 941
1 1800 62 70178_ - 5 382_ _ 3 4121
— — 5 15)7
. 3 171
_ — 2 469
— — — • —_ — — —_ _ 1 23
— — 1 35
— —
3 207













































































































22 94797 4 351469
20 39787 9 991977
15 6812 1 св. ист
1 171 — _






4 36160 1 58000
5 18498 2 3610
2 368 —





















'Габ. № 7 (продолжение) CDсо
НАИМЕНОВАНИЕ
ВЕДОМСТВ















Всего су- 1 Вновь | Всего 









г  в 
& sм о 
с йп а і5




















Единица мощности шшентирноо число лошадей
Коммунальное хоз-во............................................
Тяжелая промышленность . ■.........................
Жел.-дор. тр ан сп о р т ...........................................
И т о г о . . . .............................
і
Б а н и




































310 -  
201 -
"4 6  I -





10* Т Г 1 2 ю 14 15 16 І7
5 52 "1* *“/«-— — — — 1 273 — —
— — _ 1 32 — _
5 52 ЯІІ/!» m U
4 90 4 150 53 5167 22 300&
9 133 1 10 139 5842 17 2170
5 102 — _ 38 Ю’О — —
1 6 — _ 13 570 .— —
Ь 41 _ 16 294 —
— __ 3 74 — _
4 92 15 417 — —
— _ — 3 130 4 218
2 25 — _ 12 110 — —
1 10 — 1 10 -r
V
1 20 —
1 15 _ “ 1 2 2 3 - _- 4 237 1 1 20
2 42 5 №> — —
34 556 5 160 305 13984 44 5407
4 1972 7 7700
__ _ 2 3403 5 9550
2 480 - —__ _ _ 1 800
8 2852 13 13750
2 5 36 m 'l„
1 3 — — 34 387 —
_ — _ 11 140 — —
_ _ — — 2 11 — —
1 1 _ — 3 4 — —_ _ _ 3 17 — —
2 5 — —_ _ — 3 32 — —
4 9 94 1977
14 503 2 300 69 6755 10 1557
4 49 — — 38 2965 — —
— — 3 370 7 412 3 370
1 45 — — 2 529 — —
1 7 — — 3 29 — —
1 10 — — 3 43 — —
1 14 — — 1 14 — —
— — — 1 32 —
2 45 — — 16 526 _ —
24 663 5 670 140 11305 13 1927
Прочие
И т о г о .
Прачечные




П .П .О .Г .П .У .. , .
И т в г о
Ассемизацнонмые обозы
Единица мощности: Инвентарное число лоша­
дей. Количество автомашин.
Коммунальное х о з - в о .....................................
Тяжглая промышлешюсть................ * ’ * * *
Жел.-дор. тр ан сп о р т ......................... ! ! ! ! ! . '
Легкая промышленность...............! '• !  '.
Лесная промышлешюсть......................! ! I !
Водный транспорт..............! ! ! ! ! !
Снабжения и торговли ..................
П р о ч и е ...............................................
И т о г о .....
Гоетммцы пома колхозников, крветьяниналля при 
езжакшіні постоялые дворы н т. п.
(Единица мощности: Количество коек
Коммунальное хоз.-во . .
Тгікетая промышленность
Н Ю  м .........
Н ь іір о с .............................
Лесная промышленность
Н К С иаб.............................
Потребкооперации . , .
Легкая промышленность
П р о ч и е ..........................











































































70 Коммунальное хозяйство Урала








X гг !'ХО {;о — і
О  і*-. Iи t~ :
2 ¥ |і
^  hн і о  О
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Улнцы и проезды :Тротуары
хо
и  5 1
5 5 іw> I 
О  И x
' °  II о 23 s  !i «
c . -  
Cl ca





I !  !]г ?  i1о с !,
5 g  ’
II i  
!i S ;! 5 _
Й ^  1 S  x0 5  ч ■*
I t S *  О  ; =  
i! — *=C : — О
jlo  






2 В -Уральск 
3jj -лзтоуст .
4 Ирбит . .
5 ] Ишнм . •
6;і КаМЫШЛОВ
7| Кизел . .
8 ! Красноуральск 
9jj Красноуфимск 
10j Кунгур •




15; Миасс . .
18 Молото во .
• 7jj Нааеждинск 
I8j| Н.Тагил 
19jj Неяьянск 














7 I в j Э j Ю II 11 I 12 ji із
г
















































39 45.0 671,і 4,5| 68, Зі 
53 38.1 952! — : — 










406 70000 12446 
22, й 4744' 110И

















,6 . .  
, 8! 800 
.0 1332 
,3|1349 
.0 9 СО 
.0 2600
3,2 50,3
. і 14,6| 5 ,0  
22.0
,1] 32 ,0j| 38,14







.5 339| — 
.3 3849.35 













1- .0  -  
12 .О1 — 







7 43,8; 0,4, 
01262,0 16,1
68 46.2 2900; 3,7) 2 5 ,2  40 ,4  —
99 8 4,4  2111 —  : —  іі 2 ,0  —
. . .  I . , • . .  ! __ — 12 0 __  і
58'.О 55911 1766'! 153 105.0 3890 10,8 243,0* 141 —
250 230,7 4773 12,8:162,1; 4І2 и го ' 
18, 16,1 395 — I — іі 1 6 ,31 —
42 47,0 1354 3,41 28,0: 6 ,9  — I
22.5 607. _  ! —  |! 12^9 — !
I 1 і іі 1
40,’ 1 11128) 1011 
7,7 2144] 184
116,914863! 3206
5.1 4223- 314: 
22,1 4260І 485,






























Коммунальное хозяйство Урала ?1
Табл, 8 .
пунктов по состоянию на 1 июля 1932 г.
хозяйство
Мосты Трубы
i s * .
■а £ II < 2 ;
Ji
аз хн 2 о  —
^ У
^ ° ! °і х £к т.
я *« ' 2  -о й г ~  оЧ a | S Р
41 5  о
14 T F f H F





£  °S  с
Т Г


























і , 3 ’4' Х>4 '3830 і265,2 262,9
384 j 14,2 8,6
3 ,4  2,9
3 ,2  3,2
— — 1‘ 6
9 1 1 П












165 93a. 138 
82! 516ІІ 25
22 no ;























I 126 119S 
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2 , 0  ji 
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іі) Александр, пос I Кизелов. р-на 
Хртинский .
8 Асбест . • . . || 
4ij Атигский ■ ■ 
ІСергнн. р-на 
f Ашинский 3. 
ji Миньяр. р на .
6- Бакйл Саткин. 
р-на . . 
Березники . - 
Билимбай 
|| Пераоур. р-на 
Sli Бисер Чусовск. 
р-на - . . .
И Богослсвск 
іі Надежд, р-на 
111 В^решагино 
Г2І! В.-Гу база Кизе 
jj лов. р-на • .
1 j В.-Нейвинск 
!| Калат. р-на . . 







И Ала п. р-на 
В. Тагил - .
11і' і н.-Туринск 
19 I В. Уфалей
21 В.-Чусоьск. 
городки Верх j 
Горол р-на . . j 
Воткинск .) 
2'4І Вя іовая Катав. • 
























О XО S — 2














..  II 123 ( 930 2604!









15] 13,4! 24l! -
20 3 6 ,0: 540!
47j 16,0 196 






7 ,0 23 11,5 •230
43, 1500 -71б 66 86,0
1900
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сѵэ Оa ЙЕrz ОJ-ч ■*-
27
1,0 1 , 0
0 , 5 0 , 5
4 , 0 6 , 0
0 ,3 2 , 0  j
2 , 0 3 , 0
1,0 4 , 0
1,0 2 , 5
1 ,5 2 , 0
2 ,0 3 .0
1 , 0 3 , 0
0 ,5 0 , 5
0 ,5 2^2
0 ,5 1 , 6
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зе 32 п . — эп *- 










7 9 1U 11 12 13
воур. р-на . . 2 .81 10 7 150 _ _ _ 4
Добрянка . . . 7.3, 58 337 1012 _ _ 2.4 _ 11
Егоршнно . . 
Иваки Кизел.
10.9 . . . . . .
р-на . . . . . 2, 9 _ __ _ __ --- _ _ _ __ _
Калата . . . . 24,3 572 150 21 18,8 710 --- . - . __ _
Каменск . . 9,0 49 25,0 750 2.6 6,4 5,0 2
Карабаш ■ . . 
Касли Уфал.
9 .5 — — 33 17,6 922 — — —
р-на . . . .  
Катав-Иванов-
17,5 3726 547 49 62.5 1125 — — — — 15
скин . . 
Красновншерск





14 12,3 403 — — —  • 1
р - н а ................. 14,2 2753 _ 66 47,7 954 1,0 5,5 __ 2
Кыштым . . . 
Левшино Перм





2205 90 16 20,9 392 1,6 19,2 — — б
р-на . . . . 4, 2 « • • 16 10,0 260 — _ _ __ 2
Миньяр . . 
Михайлов, зав.
7,9 2721 184 24 16,5 363 1,3 5,5 — — 7










23 20,1 725 2,1 20,4 — — 1
зелов. р-нг . . 9 ,8 - — — — -- -- - - _ __
Н.-Серги . . . 11,5 8210 730 . . . * . , 4 20 1 _ 1
Н.-У фа лей . 4,6 2816 249 . • .
Н.-Салда . . , 16.5 37116 517 37 40,0 600 — — - _ 12
Н.-Тура . . . 
Н. Баранча







— '— — — —
ур. р-на . . . 9 ,0 ... ... 16 13 378 — 8





S’ 23чо оО CL
X ©а  гг.
Трубы
Зелены е насаж дения 
обществен, пользования
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1 , 0  2 , 0
0 ,7  1,5 
0 ,5  ; 0,5  
1 , 0  1 2 , 0  
1 , 0  і 1 , 0
1 , 0  I 1 ,5














































Д орож но-ы остсвое
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в і ш ш  • 
і ;
I 1 2 3 4
5 1
6 7 8 у 1U ! 11 12 ! 13
1 49| Н -Ляля . ■ . 10,8 4123 2283 52 55,5 1387 1 ,6 8 ,2 3 ,0 1 2
! а * Н язепетровск . 12 ,5  22622 406 53 45,0 . • ■ ~ — ; —  !! 5
! 5! Нытва . . 5.6:! 3251 • . . . . . — — ; 8
52 О чер В ерещ ат
р-на . . 6 ,3 1059 276. 21 39 407 — —  1 4 ,5 __ I 353 П івловск Вере­
щат. р-на . . 3 ,3 622 183! 13 11,5 215 — — ! 1 ,5 ! __
54 П аш ня Чусовск
р-на . . . . 5. 7 . .
j 55 П ервоуральск 26,5 2482 266 59 30 975 2 11,0 --- — 5
1 56 Пласт Кочкарск
р-на . . . . 9, 9 / .  _ . •. 51 18,3 228 — — : --- — ---
57 Ст. П оклевская
Талицк. р-на . 2 .0 _ — — — — — — , --- — -
58 П олевской 3 . 10,8 7333 273 35 36 1800 — — ; 1 ,2 — 8
59 П оловинка Ки-
зелов. р-на . 3 ,8 — — — — — — j — —
6< Ревда П ервоур *■
р - н а ................. 1 9 ,0 6832 1126 55 35 1050 — — і --- — б
61.’ Реж . • • 1 8 ,8 22 21 462 — — j 0 ,2 — 1
6-,і Гатк'Я 16,9. 5846 747 5
бз;
Ѵѵо 1 іЧо • •
Свердловск
прийск. Н.-Тур.
і р-на . . ■ • 7,7 — — 11
л
10 220 — — j 2 ,0 — 1
в-». Северский 3 :
і Полевск. р-на 4 ,2 — —
65, Симский і  — -' Г- ’
! Мииьяр. р-на 7 ,9 26 2 9 .3 819 — --- — — 7
бб| Сухоложье . . 8 . 8 . • - 40 15 300 — ---  : _ _ 1
67; Сысерть . . . 7,4, 11160 426 і 30 34 1770 7 ,5 3375 — 12
вй Тавда . . . . 1 8 ,2 • • • Н о 38 943 — — __ __ __
в»: Талнца . . . 7,1 1804 348 27 12 540 2 ,0 9 ,0 — — 1
7 О Тепл, гора Чу-
соз. р-на . 2 ,4 . . . -
. . .  I . . . • .  * •
71 Троицк, посел. I
Талиц. р-на . 2 ,0 340 143 14' 6 ,0 111 2 ,0 2 4 ,0 2 ,0 - ! __
72 Усть—Боровая |і
Бсреэн. р-на . 3 ,2
._
[ 1 “ I
Табл. 8 (Продолжение)
хозяйство Зелены е насаж деіш л обществен, пользования
1 Уличное I 
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' 14 іб 16 17 ] 18 19 20 21 22 23 і 24 2б 26 27
260 1300 3 30 ! 2.0 2.0 _ 21.5 27 j 1 1,0 0,5 0 ,6
103 648 4 43 — -- ---- —
69 415 7 12 ! — —- — —  j — ■ } — —
37 81 5 45 — — — —  j 1 0,5 0,1 ОД
— — 5 14 — — — 5 47 1 1 0,2 0,2
60 295 2 2 4 1,6 1,0 2,0
— — — ’ — — — — — — : 4 7,6 1 ,0 1 ,5
_ .. і _. - _ п—в _ _ . — _ ____ __
86 435 1,0
■







4 2,0 1,0 3,0




3 9,0 3,0 4,0
74 407 4 4
1 _
— — — — — 1 1,0 0,5 0,5
— — — — — — — —
172 782 _ 2 2,0 3,0 4,0
81 1008 — _ — - — _ _ — — —
120 480 9 40,5 0,8 0.8 - — _ _ о 3.0 1.0 1,5
— — — — 8,8 8,8 - — 1 0 24 2 4,0 1,0 1,6
208 936 1 0,7 1,5 1,6 ——. 2 1,0 0,5 0,5
— — — — ! 0,1 0,1
JI
— _  I
1
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тав. р-на . • 
Усьва, Березн. 
р - н а .................
8 ,3  
! 3 .9
. . . . . . . . . . . .
76 Ч ер м о з■ . . . ! 11.9 9297 339 59 45,1 891 — — 14 — jj 7
76 Чусовая . . . 48,6 . . . 17 9,2 185 1.8 10.4 10,9 -  |i 1
77i Шаля . . 2,4 1 876 36 21 10,0 200 — — — _  j! 578 Шумиха . . 4 ,8 • . .
750
26 13,5 359 _ — _  9




















• ■ \  
1 , 0
4
_  || 2
. . . I  4
2 Бзгаряк 1 — --- 8 12,0 272 --- —- — — 1 _
3, Байкйловское . 1 2,6 — ! 2о 7,2 116 -- — 0,6 — :! 3
4 Бараа . • . 2,5 — ---
2І0 ' 60
. . . . . . . ,
5 Белоярское . ■ 3,7 — 3 - — .— —  ! 2
6 Б'елозерское . 1 ,9 — 8 5.1 132 ---- — — —  1
7 Бердюжье . 1,7 — 11 4,5 189 —
8<
9
Березовка . . 
Б.-Сосновское
0,6
_ z j 13
3 ,3 61 --- — — -  j —
10 Бреды . . . б іб - І ' Vв ' э ’о ' ізв — e _
11 Ьр докалмак . 1 2 ,4 — — : 37 12,7 854 1 4.0 — -  jj 9
12 Вагай • • . . ол — ~ 7 2,0 51 — 1
13 Варны . . . 3.3 — 1 9 7,8 312 --- — — -  j 1
14 ^ерхотѵ рье . . і 4 ,3 — — ! 33 30,0 720 --- — 3,1
15
16
Викулово . . . 
Висим . . .
1 ,5  
і 4,0 .
; ю 5,8 134 --- —
~
—  — ■
17 Гари . . . 1,5 — _ j ”  3 ' з ! о "7 5 --- — . — j| 17IS Далматово . і 3,9 — і 30 36,0 1070 -- _ — 10
19 Елово . 1 ,4 — 6 8,0 192 1 ,0 8,0 __
20 Еманжелинское 3.3 —
"so
. . . . . . . . .
21 Звериноголовск ! 6 ,6 — г 40,0; 600 - — -  jj 3
22j Ивдель . . . . і ,б — _ . . . . . .
23 Ильинское . . 1,8 — — ! ’ 19 13,9 354 — _ _ _ — j 1
24 Исеть . . 1,4 — — 1 14 3,0, 38 — __ J25 Казанское . . . . *
[i "
Табл. (Продолжение')
хозяйство З е л е н ы е  н а с а ж д е н и я  о б щ е с т в е н , п о л ь з о в а н и я
і Уличное 
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14 15 16 17 18 19 - iJU j
3,0 3,0 " .
65 349 — 6,9 М _
9 34 2 16,6 1,4 1,4 _
70 500 — —
15 45 — 3,2 3,2





66 336 — —
■_ —  і
88 445 — 2,0 2,0 — 1









25 150 1 1,6 _ _ __ —  I
. • » 4 40,0 0,5 0 ,5 —
— — 2 50,0 — —  !
'■448 2419 ’ з б 60 'о *3,7 ' з ’,7 _
163 850 ~ —
— — 1 1,5, — — — 1
120 670
• . . 
1 6,6, 4,0 4,0 — ;
" lb "б0 І06 6361 о1 7,0 7~0 —  1
1 8,0’ —
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У  22 
1 8 ,0
I 2,0
I I 6 ,0
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= <u 5
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1 3  —  
—  1 
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0 , 7 ;
8,0
2~ 0  
2 , 0! 
3 , 0 ,  j




1 . 0 1 
4 , 0 !
1 , 0








1 , 0 1 , 0











1.0 1 , 0
2,0 2 , 0




0,5 1 , 0
0 , 1 0,6,
2,0 3,0;
1,6 1 ,0




















































































































































































1 2 3 4 О 6 7 8 9 10 11 12 І Г
26 Калмыково По­
ловинного р-на . . .  I — — 1 1,5 34
27 Каргапольское 2,5 — — 34 15,9 636
28 Катайское . . 2 ,1 — 9 9,0 201 1
29 Катышка Голы-
шман. р-на . . 2 ,0 — — 10 9,0 270 — — — — б
30 Кизильское . . 1,9 — — 24 17,0 283 — -— -- — 1
31 Косья Н.-Тур,
р - н а ................ 1,7 — —
32 Куединское . 0 .5 — — 9 6,9 30 — — --- — 8




р-на . . . . .  
Лебяжье . . .
« 5 А|
4,6 ' — — 16 10,8 311 1,2 б > _ _ 1
36 іМайкор Чер- I
моз. р-на . . . 3,6| — — 22 21,2 513 — — 0,8 — 4
37 Макушино 6,5; — — 38 32,0 960
38 Маслянское . . . • . — — 7 5,5 60 — — -— — 3
39 Манчаж . . . 1,4 — — в 4,4 90 — -— — — -—
40 Махнево . . 0,5: — — 1 1,0 12 — — — — 4
41 ѵіишкино . . . 3 ,9 — — 13 9,0 216 0,7 4,3 — — —
42 Михайловск. з.
Фокин, р на 0 ,5 — —
43 Мокроусово . 2,4 — — — — — — —
44 Мраморск. нос.
Полевск. р-на . 1,7 — — 18 10,0 300 — — — 1
45 Н.-Тавда . . - — — 10 4,5 40 — — — 1
46 Ныроб . . . . І Д — — 10 6, 5 125 — — 0, 3 — б
47' Ольш вское і ,э ; — — 9 5,8 121 — — — 2
48 Омутинское з,б; — — 4 7,0 87 — — — — 1
49 Орда . . . . ! - 2 — — 1 3, 0 42 — — *— — 2
50 Половинное 2.6 — — 10 12,7 183 — — — — 8
51 Полтавское . . 7 ,4 — — 10 6,6 119 — — — — 1
52 Пожва . . . . 2,7| — — 49 32,0 677 — — 2,5 — 12
53 Сафакулево . 1,7, — — 11 6,0 100 — — — 1
54 Сива . . . . 0, 7 — — 14 6, 3 1190 — — -- — б
55 Серга . . . 0 ,S — — — — --- . . .
56 Ст. Ляля Н.-Тур ! >
р-на . . .  . .
-
Табл. № 8 (продолжение)
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и «д  а о u о
X к^  -7Z
К  =
[ 14 55 1 16 17 ! 18 19 2 0 21 22 23 24 25 26 2 7
_
.
3 1 ,6 1 .0 1 .0
■ _ — . [ __ _ __ 1 2 ,0 1 ,0 1 .0
18011170 — 2 2 ,7 1 2 ,6
7 ,5 45! __ __ j _ _ __ з 1 ,6 1 ,0 1 .5
29 101
1 _ 1 0 ,5 2 . 0 2 .0
236! 1500 1 0 .5 0 ,5 0 , 6
•-- --- --- --- ! 3 6
0 , 5 1 ,0
3 .5 16
__
27 4 2  j _ —
— ! —
1 2 0 , 5 0 ,5
62 443 3 21 0 .4 0 ,4 1 ,6 12 ! _ . -р-
— --- J 9 9 1 __ __ _ 1 27 ; — —  1 — ----
7 .6 —  і --- --- --- — 1 2 6 .0 0 .6 0 ,5
- -— —  , -- — --- -- - _ __ I 5 5 .5 0 ,2 0 .5
57 468! 1 7 __ _ 1 __ — —
— --- — --- — 1 — 3 1 2 ,0 0 ,5 1 ,0
—  1 1 .0 б і 2 2 ,0 0 ,2 0 ,2
4 20 __ — •---- _ _ 3 1 ,5 1 , 0 1 ,0
65 30 ( — — __ __ __ 0 . 5 8 3 3 0 ,5
j 42 2  Veil з 4 - _ _ I __ _ __
: 30 135 3 3 3 ,3 3 ,3 __ _ _  ; 2 1 ,6 0 ,2 0 ,265 287; 7 14 _ _ -
. 40 щ а l,5 j — __ __ 5,0 18 1 1 1 . 0  0 . 5 0 ,5
38 321 29 3 4  1 .— 1 0,2* 0 , 5 0 . 5
50 375І — —  1 — _ — 2 5 1 1 2 , 0132 Щ 4 2 8  4 .7 4 .7 _ 0 .3 2 _ _ _2 10 1 1 ,2 1 .5 1 ,5 __ .
30 240, 7 105 ; 3 ,7 3.7 - . _ —~ і - - 1 - -




1 13 1 2 1 1 0 , 6 0 , 6
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Уват . . . .  
Увельское . 
Улорово . . 
Усть-Кишерть 
Усть-Уйское 


























Т " 7  ' 5"
9,8) 
1 '  
1.3
1
ІііГайны . . . . 1,0 _ -  і
21 К о с а ................. 1 ,3 --- _
3 і Кочево . . . . 1 5, 4 --- !
4 Кудымкар . . 5,4 — • — !
5< Юрла . . .  о : 2,4= -- --
6 Юсьва . . . . ; 1, 2 --- ---
Остяно-Вогульск
окр.
Г: Березово . . . — — —
2|ІСамарово . . . --- —
3, Шурышкары . -- —
4} Нахрачи . . . --- --- ---
5'! Кондинское . . --- -
j Янальеннй округ







6 3 ,0 60
4 5.0 115
24 23,6 552
17 3 0 ’ 680
9 3,0 60
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s iто S S sS то» го raх: Я
Ж " 
0,1 0 ,5
6,0: 0 ,5  
1,51 2 0
3 0,2 1 ,0 2,0
1 о.бр 1,0 1,0
2 2 ,Oil 0,5 1,0
4 4 ,0 0,3 0~ о
1 2,0 1.0 1,0
2 2 0,2 0,3
1 0^2 0 .6 0,5












Распределение предприятий коммунального хозяйства по годам 
вступления в экеплоатацшо е указанием их расчетной мощности 




Г орода Рабочиепоселки Райцентры
По Урал, 
области
в 2  s
Н о *  а  2  я И 3 о. _ 5  с л ѵ Чcf ІГ CJ
і
о
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тО лU, И С
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S a g s  S. O' в
^  ® ^ 25 я  о S  в в гг в ш в





ВКЛЮЧ 13 39352 32 26320 45 65672
1914— 
17 г. 9 21664 9 10100 1 400 19 32164
1918 — — 4 1405 1 42 5 1447
1919 — — 1 25 — — 1 26
1920 2 1030 2 129 — — 4 1169
1921 1 125 1 313 1 28 3 466
1922 2 335 3 2241 4 186 9 2762
1923 — — 3 4790 — —  . 3 4790
1924 1 3000 4 2546 5 148 10 5693
1926 4 493 6 2793 о 23 12 3309
1926 4 650 1 G0 1 10 6 620
1927 3 1965 3 493 2 104 8 2662
1928 1 180 1 58 1 400 3 638
1929 б 18160 3 15320 6 233 14 33713
1930 7 1943 7 1308 7 279 21 3530
1931 3 3700 8 9856 9 387 20 13942
1932 2 060 оО 289 б 110 10 1049
год не 
указ. — — ---- — 2 св. нет 2 св. нет
Всего 57 93147 91 78044 47 2351 195 173542
Из числа строящихся предприятий должны воііті в эксплоатацню
1932 2 : 3800 3 1769 1 60.0 6 6629
1933 _ 1 5000 — — 1 5000
Всего 2 3800 4 6769 1 60 7 10629
Табл. №  9 (продолжение)
КК о к S 
2


























































































































(Единица мощности: кубометров суточпоіі подачи воды)
До 
1913 г. 
включ 22 19961.2 8/б 1688.7 1 50.0 51/29 21699.9
1 9 1 4 - 
1? г. 3 2896.0 1 150.0 _ _ 4 3046.0
1923 — — 1 171.0 — — 1 171.0
1925 — — 1 7 7 0 .0 ' — — 1 770.0
1926 1 11000.0 — — — — 1 11000.0
1928 о 7372.0 1 400.0 — — 3 7772.0
1929 3 12836.0 1 1500.0 • — — 4 14336.0
1930 3 11000.0 2 2872.0 1 62.0 6 13934.0
1931 3 1246.4 2 249.0 1 250.0 6 1745.4
1932 2 64005.0 3 2260.0 — —■ 5 66265.0
год не 
указ. 1 3200.0 — — — — 1 3200.0
Всего 40 133516,6 20 10060,7 3 362,0 63 143939,3
Из числа строящ ихся предприятий должны войти в эксплоатацню
1932 6 12702 о 3350 — — 8 16052
1933 О 252800 з/3 975695 — — ЬИ 1228485
1934 1 93744 1 7000 — — о 100744
Всего 0.
35Э246 6 986045 — — 15 1345291
(Единица мощности:
Канализации
количество кб. мт. сточных вод в сутки)
1914— 
17 г. 1 11200 _ __ _ 1 11200
1922 1 1600 — — — 1 1500
1924 1 228 ~ — —
— 1 228
1927 О 1240 1 1 1240 '
4
II
Табл, № 9 (продолжение)
к
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1928 1 22500 J 100 _ оО-
. . . . . . . . . . . .  і
22600
1929 : 1 6660 — - — 1 6650
1930 1 9648 — — ~ — 9648 і
1931 1 1000 — — • — 1 1000
1932 1 960 — ■ — __ — 1 960 | і
Всего 10 54326 1 100 ~~ 55026
Из числа строящихся предприятий должны воіітн в эксплоатзцию
1933 3 61610 1 св. нет і| — — 4 '3 61610 ||
Всего
I '  3 61610 1 св. нет — — 4 3 61610
Т р а м в а й
инвентаря, числа вагонов ^
^ ЬДі:ппЦ(] ' протяжение одиночнного пути f
1929 2 130/' 8017 — — — ~ — 2 іао /'60>7 j:
1932 1
3 3  /' 7 ' 0 — — — — 1 aI// . 7 0
Всего 3 lli ,1 R7J7 — - - і 3 WJ,
Автобусное сообщение
(Единица мощности: количество автомашин)✓
1925 1 36 Iі _ —• — —- 1 3 6 1;
1926 1 8 1 — — — — 1 s :
1927 1 9 __ — — 1 9
1930 1 3 і _ — — 1 3 '!
1932 1 4 і — — — 1 4 I
Всего 5 60 5 60 ;
I
Табл. 9 (П родолж ение)
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/  количество пассажир, мест
і Единица м о щ н о с т и :-------------- :— ----------------—----V 4 грузопод'емность в тоннах )
-
■ IS1 _ __ _ 1 Ubl
— и — — — — 1 — u
1125 /
'SSO — — — — 1 1925/' **0
2^00 1 юао,' ‘o. — — 2 1030/'M0
110/201 — — — — . 1 110 / '20?
— Ins, — — — — 1 - h r ,
i aos»/1 itoi 1 1030 ’■ 10 — — 7 3055 /'11*1
Единица мощности:
Гушевой транспорт
и нвентарное число лошадей \  
количество автомашин '
1914— 
17 r .  i 1 32 1 10 _ _ 2 42
1919 ’ 1 6 — — — — 1 6
1924 _ 1 12 — — 1 12
1926 2
зе / — — — — 2 34' У
1927 1 39 2 12 — __ 3 51
1928 1 39 - — — 1 39
1929 1 18 - — — . 1 18
1930 2 290 1 29 — 3 319
1931 3 102 1 9 3 35 7 146
1932 3 i > 4 77 4 39 17 ii '10 133




32 80С // г
























































































































Б а н и
(Ециница мощности: количество мест в мыльной)
До 
1913 г. 
включ 27 1674 14 275 У 25 44 1974 У
'1914— 
17 г. 7 249 7 89 _ _ 14
Іі
338 ||
1918 — — — — 1 50 1 5° I,
1920 1 30 1 50 2 10 4 90 j!
1922 — — 1 4 — 1 4 ;
1923 1 14 — — — 1 i i  j
1924 4 107 2 32 — — 6 130 ij
1926 1 25 4 93 1 J2 6 130 1
1926 2 135 5 210 — — 7 345
1927 7 581 5 209 1 38 13 828 ||
1928 9 414 9 915 2 45 20 1374 ll
1929 9 675 5 270 3 48 17 993 1:ll
1930 27 1166 10. 581 4 46 41 .1793 |
1931 32 1692 17 507 4 38
'
53 2237 jj
1932 38 2207 26 1224 9 191 73 3622 1— 1
ГОД НС,
указ. _ _ _ — 4 53 4 53 |
Всего 165 8969 106 4459 34 556 305 13974
Из числа строящихся предприятий должны воііти в экснлоаіацию
1932 14 1293 4 409 5 160 23 1862 |
1933 10 1932 10 413 — — 20 3045 :
!
500 i1934 — — 1 500 — — 1
Всего 24 3225 15 2022 5 160 44 5407 1
j
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Прачечные
(Единица мощности: к г . сухо го  белья в смену)
1930 1 200 — — - - 1 200
1931 3 1290 — — — 3 1290
1932 4 1362 — — — — 4 1362
Всего 8 2852 — — ' — — 8 2852
Из числа строящихся предприятий должны войти в эксплоагацию
1932 4 4300 - — —• 4 4300
1933 S 10750 1 3000 — — 9 13760
Всего 12 15050 1 3000 — — 13 18050
Ассенизационные обозы
(  , ........ ннвент. число лошадей1 1>Д И Н ПЦи MvJ LL111UѴ_ 1 11 •\  ннвент. число авто -м аш ин/
До 
1913 г. 
включ о 146 2 26 7 172
1914— 
17 г 1 4 56 _ ._- 5 101 ; '1
1919 4 =г1/, 1 10 — — 5 2S1 і
1920 9 11 — — 1 8 ‘ 3 14
1923 2 80 — — — — 2 80
1924 2 109 1 5 — — 3 114
1925 4 98 — — — — 4 98
1926 1 6 2 10 — — 2 16
1927 2 26 — — — — 2 26
1928 3 61 — — — - - 3 61
1929 4 *86 /' 20 2 8 2 ь 8 699 ;'  20
1930 11 99 о 15
__ 16 114
1931 8 72 5 19 --- — 13 91
1932 14 91
_
о 18 1 1 20 110
Всего 63 1 8 0 1  / 27 157
■ 1
4 9 94 1 0 7 7  //а*
Табл. № 9 (продолж ение
WК о 
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j Гостиницы, дома нолхозн., приезж. и т. п.
(Единица мощности: количество коек)
До 
1913 г. 
В ключ 3 211 3 30 6 241
ІІ914— 
17 г. 1 362 _ ■_ __ — 1 362
1 1920 1 196 1 40 1 10
_
3 245
1921 1 26 2 40 3 66
I 1922 3 228 — . — — — 3 228
1923 1 210 — — — — 1 210
1924 4 895 3 92 — — 7 987
1926 6 1071 1 26 1 26 7 1123
1926 4 496 4 178 - - 8 674
1927 2 117 о 57 — — 4 174
1928 6 691 2 27 1 12 8 730
1929 3 182 6 185 4 58 12 426
1 1930 13 812 8 374 2 36 23 1122
1931 7 962 7 545 3 139 17 1646
j 1932 14 2406 11 286 10 322 35 3014
|год не 
j указ. — — — — 2 60 о 60
Всего 67 8862 49 1780 25 663 140 11307
Из числа строящихся предприятий должны войти в эксплоатацик
1932 3 856 2 124 4 570 9 1550
1933 3 277 — — 1 100 4 377
Всего
ІІ





П О Я С Н Е Н И Я
К ТАБЛИЦАМ СПРАВОЧНИКА , КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО УРАЛА*
Переписью охвачены все действующие (Д), бездействующие 
(Б Д) и вновь строящиеся (Вн.стр.) предприятия коммунального 
назначения по состоянию на 1 июля 1932 г.
К бездействующим отнесены те предприятия, которые были 
временно остановлены, и находящиеся к моменту переписи на 
полной консервации. Предприятия не законченные строительством, 
но частично вступившие к моменту переписи в эксалоатацию, 
отнесенных к действующим.
При сопоставлении по некоторым предприятиям показателей 
расчетной мощности с показателями востановительной стоимости 
основного имущества и численности персонала,эти показатели не 
всегда между собой увязываются по следующим причинам: пред­
приятия с большой расчетной мощностью иногда имеют стоимость 
основного имущества ниже предприятия с меньшей расчетной мощ­
ностью, что в некоторых случаях обгоняется отсутствием собствен­
ного здания. Например, арендованное помещение бани, дома кол­
хозника. Электростанции п электросети с небольшой мощностью 
имеют большие суммы стоимости основного имущества, что об!ясня- 
ется большой развлетвенностью сети, включением в стоимость сети, 
не вошедшей еще в эксплоатацию и рядом других причин.
Численность персонала не имеет, в некоторых случаях, увязкп 
г. расчетной мощностью, что об'ясняегся тем, что на критический 
срок — 1-го июля 1932 г . — в численность персонала иногда вклю­
чался как основной штат так и временные рабочие по ремонту, 
реконструкции п расширению предприятия
По ассенизационным обозом имеются случаи, когда все имуще­
ство заключается только в транспорте (бочки, колымаги), а лошади 
используются с конного двора или гужевого обоза и т, п., ввиду 
чего стоимость основного имущества не всегда соответствует рас­
четной мощности обоза.
Все сделанные замечания о несоответствии наличия штата 
малой стоимости основного имущества относятся и к другим пред­
приятиям,— гостиницам, домам колхозника, постоялым дворам, 
прачечным, баням, трамваям и пр.
Перечисленные дефекты являются результатом того, что насто­
ящий справочник составлен на основании предварительных итогов 
переписи.
Переписи коммунальных предприятий и городского благоустрой - 
ства 1932 г. подлежали все предприятия, имеющие коммунальное 
значение. Под „коммунальным значением" подразумевается обслу­
живание трудящегося населения, напр, по электростанциям отпуск 
электро-энергии населению, уличноѳ освещение и пр. Для удобства 
пользования справочником нпжѳ даются пояснения по отдельным 
об'ектам переписи.
Электростанции и Электросети
В список включены электростанции общественного пользования 
вне зависимости от их вѳдомоственной принадлежности Электро­
станции, находящиеся в ведении Главэнерго, даже при наличии 
отпуска ими электроэнергии населенный пунктам, переписью не 
охвачены.
В о д о п р о в о д ы
Переписью были охвачены все артезианские скважины, водопро­
воды, водоразборные будки и водонапорные башни, вне зависимо­
сти от их ведомственной принадлежности. Водопроводы, имеющие 
узко-специальное, назначение, обслуживающие исключительно про­
мышленность, находящиеся при банях, больницах и т. п., а также 
рытые колодцы индивидуального пользования и обслуживающие 
группы хозяйств, переписи не подлежали.
К а н а л и з а ц и и
В списки включены все канализации обслуживающие население 
нѳ подлежали переписи канализации при больницах, банях в про­
мышленных предприятиях и т. д., имеющие специальное назначение.
Бани и прачечные
В списки включены все бани, а также механизированные и 
полумеханизнрованные прачечные общественного пользования. 
Исключением явились бани расположенные на территории пред­
приятий в силу того, нто кроме рабочих данного предприятия и 
то только после смены, в них мыться никто не мог. Также не 
охвачены переписью прачечные прп больницах, ручные прачечные 
и др., производящие мытье белья исключительно для нужд своего 
предприятия.
Прачечные, находящиеся прп банях п не имеющие самостоя­
тельного баланса, как правило не переписывались, за исключением 
прачечной г. Тюмени.
К механизированным прачечным отнесены те, в которых все 
процессы стирки и глажения производятся исключительно машинами, 
к полумеханизированным, где некоторые процессы производятся 
ручным способом.
Ассенизационные обозы
Ассенизационные обозы, имеющие специальное назначение по 
обслуживанию территории предприятия, учреждении и проч. и не 
обслуживающие трудящихся, переписью не охвачены.
Гостиницы, дома приезжих, колхозников, постоялые дворы и т. д- 
Переписью не охвачены лишь те, которые только обслуживают 
нужды предприятия, организации в ведении которых они находятся.
Автобусное сообщение, городской водный транспорт, автогрузовой и 
гужевой транспорт
Из перечисленных предприятий подлежали переписи т о л ь е о  
принадлежащие органам коммунального хозяйства. Указанные видй  
транспорта и автобусное сообщение, находящиеся в ведении дру­
гих организаций (промышленность, строительство, союзтранс и т. д.), 
переписи не подлежали.
Подсобные предприятия органов коммунального хозяйства
К подсобным предприятиям относятся, лесопильные, кирпичные 
зав. бѳзценентных камней, столярные, часовые и целый ряд дру­
гих мастерских и заводов. Переписывались указанные предприя­
тия исключительно принадлежащие органам коммунального хозяй­
ства (горкомхозам, местховам, и др.) и трестам, входящим в сис­
тему каммунальных отделов (Горстрой, Стройматериал и др.).
Предприятия, принадлежащие органам комхоза, как-то похо­
ронные бюро, скотобойны, управления кладбищами, парикмахер­
ские и др. —  переписью не охвачены.
По городскому благоустройству переписью охвачены так же, как 
и коммунальные предприятия всех ведомств и организаций, —  очист­
ка населенных мест, уличное освещение, зеленые насаждения, и 
дорожно-моотовое хозяйство, и городские земли.
Уличное освещение
Уличное освещение в населенных пунктах Уралобласти —  исклю- 
' чительно электрическое, другого какого либо вида (в частности 
керосинового) —  нет. Уличным освещением считается освещение 
улиц, проездов, площадей, имеющее коммунальное назначение. Осве­
щение, находящееся на территории предприятия, у магазинов, 
под'ездов, домовые уличные фонари, не описывалось, как не ком­
мунальное.
Зеленые насаждения.
Так же как и все виды городского благоустройства— зеленые 
насаждения, находящиеся в черте предприятий, и сады индиви­
дуального пользования переписью не охвачены. Исключение состав­
ляет полоса отчуждения ж .-д., г д е  зел^ньте насаждения переписи 
подлежали. j Ч л .



